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&tOHP Pp EDNDOiĜVNp SUiFH MH DQDOê]D ]QiPRVWL KUDGX .RQNUpWQČ VH MHGQi R
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDGYHVSUiYČDNFLRYpVSROHþQRVWL2VWUDYVNpYêVWDY\ 
1D ]PLĖRYDQpP KUDGČ SUDFXML MLå QČNROLN OHW MDNR SUĤYRGN\QČ SURWR MH PL MHKR
SURVWĜHGtYHOPLGREĜH]QiPpDPRKXWDNY\XåtW]tVNDQp]QDORVWL D]NXãHQRVWL7pPDMVHPVL
Y\EUDOD WDNp ] WRKR GĤYRGX åH VH ]DMtPiP R NXOWXUQt åLYRW Y 2VWUDYČ MHKRå MH
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDGSRGVWDWQRXVRXþiVWtNejen WRWLååHMVRXQD6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČ
]DMtPDYp H[SR]LFH DOH NRQi VH WX L ãLURNi ĜDGD NXOWXUQtFK D VSROHþHQVNêFK DNFt +UDG MH
Y\XåtYiQ QDSĜ SUR VYDWHEQt REĜDG\ IHVWLYDO\ RVODY\ L ILUHPQt DNFH , SĜHVWR åH MH WDWR
NXOWXUQt SDPiWND MHGQtP ] QHMQDYãWČYRYDQČMãtFK PtVW 0RUDYVNRVOH]VNpKR NUDMH VSRXVWD
RE\YDWHO 2VWUDY\ L WXULVWĤ MHM MHãWČ VWiOH QHQDYãWtYLOD D QČNWHĜt R MHMt H[LVWHQFL QHPDMt DQL
WXãHQt3URWREXGHYHOPL]DMtPDYp]MLVWLWGRMDNpPtU\MHKUDGVNXWHþQČ]QiPêPH]LYHĜHMQRVWt




Svoji EDNDOiĜVNRX SUiFL EXGX ]SUDFRYiYDW YH GYRX þiVWHFK D WR Y WHRUHWLFNp D
SUDNWLFNp9 þiVWLYČQRYDQpWHRULLVHQHMSUYH]DPČĜtPQDFHVWRYQtUXFK jeho definici a formy. 
3RWpSĜLEOtåtPVLWXDFLYFHVWRYQtPUXFKXDWRQHMHQY (YURSČDýHVNpUHSXEOLFHDOHNRQNUpWQČ
WDNpY UHJLRQX6HYHUQt0RUDYDD6OH]VNRDQD2VWUDYVNX'iOHVHEXGX]DEêYDWPDUNHtingem 
FHVWRYQtKR UXFKX NGH SĜLEOtåtP MHKR VSHFLILND RSURWL MLQêP RGYČWYtP VOXåHE D WDNp
SĜHGVWDYtP PDUNHWLQJRYê PL[ YH VOXåEiFK 3RVOHGQt þiVW WHRULH VH EXGH WêNDW
6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGXDDNFLRYp VSROHþQRVWL2VWUDYVNêYêVWDY\3ĜLEOtåtPMHMLFKKLVWRULi i 
VRXþDVQRVWDQČNWHUpDNFH]GHSRĜiGDQp 
V SUDNWLFNpþiVWL VHQHMGĜtYHEXGXYČQRYDWPHWRGLFHPDUNHWLQJRYpKRYê]NXPX D WR
MDNMHMtSĜtSUDYQpWDNLUHDOL]DþQtIi]L'DOãtNDSLWROXEXGHWYRĜLWVDPRWQiDQDOê]D SRYČGRPtR
6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČ %XGX]GHY\KRGQRFRYDWYêVOHGN\Yê]NXPX]HNWHUêFKY\YRGtP
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RUCHU 
2.1 Definice a formy cHVWRYQtKRUXFKX 
 Ä6QDKDSR]QDWYtFQHåMHQYODVWQt]DKUiGNXVHMPHQXMH]YtGDYRVW-HWRNUiVQiOLGVNi
YODVWQRVW9ãLFKQLOLGLMLQHPDMtDOHYãHFKQ\GČWLMLPDMt3URWRĜtNiPåHE\FKXGČODOFHVWRYiQt
SRYLQQp SUR GČWL YH ãNROiFK $E\ YLGČO\ MLQp PUDY\ MLQp ]Y\N\ MLQp NXOWXU\ $ QDXþLO\ VH
UHVSHNWRYDWUR]PDQLWRVWVYČWDDOLGt³ [1, str. 12] 
&HVWRYQt UXFK PĤåHPH GHILQRYDW UĤ]QêPL ]SĤVRE\ 6YČWRYi RUJDQL]DFH FHVWRYQtKR
ruchu jej definovala takto: Ä&HVWRYQt UXFK MH þLQQRVW RVRE\ FHVWXMtFt YH YROQpP þDVH QD
SĜHFKRGQRXGREXGRPtVWDPLPRMHMtWUYDOpE\GOLãWČDWR]DMLQêP~þHOHPQHåMHY\NRQiYiQt
YêGČOHþQpþLQQRVWL v QDYãWtYHQpPPtVWČ.³ [1, str. 12] 
=iNODGQtPSĜHGSRNODGHP UR]YRMH FHVWRYQtKR UXFKX MH YROQê þDV9 minulosti se jen 
PiOR OLGt PRKOR WČãLW ] Y\XåtYiQt UĤ]QêFK ]SĤVREĤ YROQpKR þDVX YþHWQČ FHVWRYiQt $YãDN
postXSHP þDVX ]DþDOL PtW OLGp Y\ããt SĜtMP\ WČåLOL ] prosperity, D FHVWRYiQt SĜHVWDOR EêW
YêVDGRXSULYLOHJRYDQêFKYUVWHY  &HVWRYQt UXFK VH VWDO SĜHGPČWHPEČåQp VSRWĜHE\D VWDO VH
jednou zH]iNODGQtFKOLGVNêFKSRWĜHE>] 
&HVWRYQt UXFK GQHV WYRĜt QHVPtUQČ ãLURNê NRPSOH[ þLQQRVWt D SRGtOt VH QD QČP FHOi
ĜDGDVXEMHNWĤ-HGQiVHRPQRKRVWUDQQpRGYČWYtNWHUp]DKUQXMHGRSUDYX WXULVWLFNi]DĜt]HQt
XE\WRYiQtVWUDYRYiQtVOXåE\FHVWRYQtFKNDQFHOiĜtDDJHQWXUSUĤYRGFRYVNpVOXåE\WXULVWLFNp




&HVWRYQt UXFK VH VWDO Y posleGQtFK OHWHFK YêUD]QêP VSROHþHQVNêP NXOWXUQtP D
HNRQRPLFNêP MHYHP 1HMHQ ] QtåH XYHGHQêFK GĤYRGĤ VH FHVWRYiQt VWDOR QHRGP\VOLWHOQRX
VRXþiVWt åLYRWD OLGt D VRXþDVQpKR åLYRWQtKR VW\OX 3RGOH SRGQČWĤ NWHUp YHGRX N ~þDVWL QD
FHVWRYQtPUXFKXUR]OLãXMHPHQiVOHGXMtFtIRUP\ 
- rHNUHDþQtFHVWRYQtUXFK - jHGQiVHRRGSRþLQNRYRXIRUPXFHVWRYQtKRUXFKXMHMtåKODYQtP




- kXOWXUQČ-SR]QiYDFtFHVWRYQtUXFK ± je ]DPČĜHQQDSR]QiYiQtSDPiWHNNXOWXUQtFK]DĜt]HQt
nebo kulWXUQtFKDNFt; 
- sSRUWRYQČ-WXULVWLFNêFHVWRYQtUXFK - zahrQXMHSRE\W\VHVSRUWRYQtQiSOQtDWRMDNY DNWLYQt
WDNSDVLYQtSRGREČ1HMGHWHG\MHQRKRUVNRXWXULVWLNXYRGQtWXULVWLNXQHERF\NORWXULVWLNXDOH
SDWĜtVHPi cesty GLYiNĤQDUĤ]QpVSRUWRYQtDNFH 
- zGUDYRWQČRULHQWRYDQêFHVWRYQtUXFK ± zahrnuje FHVW\GROi]QtQHERUHNUHDþQtFKFHQWHU]D
~þHOHPSRGVWRXSLWOpþHEQp procedury;  
- pĜtURGQtFHVWRYQtUXFK ± VSRþtYiY SRE\WXDSR]QiYiQt]HMPpQDQHQDUXãHQêFKSĜtURGQtFK
atraktivit. 6RXþiVWt SĜtURGQtKR FHVWRYQtKR UXFKX MH WDNp HNRWXULVPXV NWHUê ]DKUQXMH SRE\W\
v SĜtURGČV FtOHPQHQDUXãRYDWSĜLUR]HQpSURVWĜHGtDFKUiQLWSĜtURGQtKRGQRW\ 
- vHQNRYVNê FHVWRYQt UXFK ± ]DKUQXMH YČWãLQRX YtFHGHQQt pobyty QD YHQNRYČ GRSOQČQp R
UĤ]Qp DNWLYLW\ MDNêPL MVRX F\NORWXULVWLND SČãt WXULVWLND SR]RURYiQt SĜtURG\ QHER Mt]GD QD
koni. =YOiãWQt IRUPRX MH DJURWXULVPXV NWHUê VSRþtYi Y SRE\WX ~þDVWQtNĤ QD URGLQQêFK
farPiFKNGHSR]QiYDMtWDPQt]SĤVREåLYRWD 
- v]GČOiYDFtFHVWRYQtUXFK ± MHKRFtOHPMHDE\~þDVWQtFL]tVNDOLXUþLWp]QDORVWLDGRYHGQRVWL
3URJUDPMHSĜL]SĤVREHQUĤ]QêPWHPDWLFNêPFHONĤP 
- kRQJUHVRYê FHVWRYQt UXFK ± VSRþtYi Y VHWNiYiQt RGERUQtNĤ ] XUþLWpKR RERUX ÒþDVWQtFL





2.2 &HVWRYQtUXFKY (YURSČDY ýHVNpUHSXEOLFH 
Po GHILQRYiQt FHVWRYQtho ruchu a jeho forem QiVOHGXMH QDVWtQČQt NRQNUpWQt VLWXDFH










SR FHOp (YURSČ GQH  OHGQD  2UJDQL]DFH VH WDN PRKO\ ]DPČĜLW QD FtOH Y HYURSVNpP
UR]VDKXPtVto v QiURGQtP 
&KDUDNWHULVWLFNêP U\VHP HYURSVNpKR WUKX FHVWRYQtKR UXFKX MH NXOWXUQt UR]PDQLWRVW
0H]L NXOWXUDPL MHGQRWOLYêFK HYURSVNêFK ]HPt H[LVWXMHPQRKR UR]GtOĤ 3DWĜt ]GH SĜHGHYãtP
RGOLãQp ]SĤVRE\ Y\XåLWt YROQpKR þDVX RGOLãQp SĜtVWXS\ N proEOHPDWLFH åLYRWQtKR SURVWĜHGt
nebo VWUDYRYDFtQiY\N\ 
=ĜHWHOQêUR]GtOH[LVWXMHmezi VHYHUQtDMLåQt(YURSRX9 ]HPtFKVHYHUQt(YURS\NWHUp
MVRXYtFHKRVSRGiĜVNê Y\VSČOp VHFHVWRYQt UXFKSovaåXMH]DYQČ]DPČĜHQRXDNWLYLWX=HPČ
MLåQt (YURS\ PDMt QDRSDN QLåãt SĜtMP\ QHå MHMLFK VHYHURHYURSVNp SURWČMãN\ -LKRHYURSVNp
]HPČMVRXVStãHWUDGLþQtPLKRVWLWHOLWXULVWĤQHåMHMLFKSURGXFHQW\6LWXDFHVHDOHVWiOHY\YtMtD
MLKRHYURSVNp ]HPČ VH VWiYDMt þtP GiO YtF SURGXFHQW\ PH]LQiURGQtFK WXULVWLFNêFK FHVW QHå
MHMtPLSRXKêPLSĜtMHPFL 
&HVWRYQtUXFKVH]DþtQiUR]YtMHWWDNpY (YURSČ YêFKRGQt7\WR]HPČYLGtFHVWRYQtUXFK
MDNR SĜtOHåLWRVW N ]tVNiQt FL]tKR REČåLYD D KRVSRGiĜVNpKR UĤVWX -H YãDN GĤOHåLWp, DE\ ]HPČ
YêFKRGQt(YURS\]OHSãLO\ VYp VOXåE\=HPČVH WDNVQDåtY\QDNOiGDWSURVWĜHGN\QD]OHSãHQt
QDSĜtNODGY REODVWLSpþHR]iND]QtND[2] 
Velkou roli v HYURSVNpP FHVWRYQtP UXFKX KUDMH (YURSVNi XQLH -HGQtP ] FtOĤ
(YURSVNp NRPLVH MH SUiYČ WR DE\ (YURSD ]ĤVWDOD SĜHGQt VYČWRYRX GHVWLQDFt Dle Komise 
QHMQRYČMãt ~GDMH XND]XMt åH VH FHVWRYQt UXFK Y roce 2010 vzpamatoval z UHFHVH 7R MDVQČ
GRND]XMHGĤOHåLWRVWFHVWRYQtKRUXFKXSURFHONRYpKRVSRGiĜVNpRåLYHQt[18] 
 
2.2.2 &HVWRYQtUXFKY ýHVNpUHSXEOLFH 
ýHVNi UHSXEOLND Pi QČNROLN YêKRG NWHUp ] Qt þLQt SĜt]QLYRX GHVWLQDFL SUR UR]YRM









- WHPDWLFN\]DPČĜHQêFHVWRYQtUXFKVNOiĜVWYtKLVWRULFNiĜHPHVOaSLYRYDUQLFWYtaj.) [1] 
V ýHVNpUHSXEOLFH H[LVWXMtLPQRKpQH]Y\NOpIRUP\FHVWRYQtKRUXFKX: 
- ]GUDYRWQt WXULVWLND ± VSRþtYi Y SRVN\WRYiQt ]GUDYRWQtFK ]iNURNĤ SODVWLFNi D HVWHWLFNi
chirurgie, stomatologie); 
- NXOLQiĜVNiWXULVWLND± MHMtPFtOHPMHobnoYLWSĤYRGQtþHVNRXJDVWURQRPLL 
- dark tourism ± jedQi VH R FHVWRYiQt QD PtVWD VSRMHQi V XUþLWRX WUDJpGLt QDSĜ 7HUH]tQ
YČ]QLFHQiURGĤQDâSLOEHUNXERMLãWČELWY\X6ODYNRYDDSRG 
- ILOPRYê FHVWRYQt UXFK ± RGHKUiYi VH QD PtVWČ QDWiþHQt ]QiPêFK ILOPĤ QDSĜ ]iPHN
.URPČĜtå± $PDGHXV7LVNpVNiO\± Letopisy 1DUQLHâYLKRY± Popelka); 
- gay and lesbian tourism ± 3UDKDDýHVNR REHFQČ SDWĜtPH]LQHMWROHUDQWQČMãt]HPČ(YURS\ 
z KOHGLVNDKRPRVH[XiOQtFKY]WDKĤ. 7DWRNOLHQWHODSDWĜtPH]LPRYLWp ]iND]QtN\D MHRFKRWQD
XWUiFHW]DFHVWRYiQtNXOWXUXD]iåLWN\ 
- voluntary tourism ± MHGQi VH R NRPELQDFL SR]QiYiQt D GREURYROQLFNp SUiFH QDSĜ
YêSRPRFY ]HPČGČOVNêFKXVHGORVWHFK 
9êþHW MH YãDN VStãH MHQ ]SHVWĜHQtP WUDGLþQtFK RGYČWYt FHVWRYQtKR UXFKX NWHUi E\OD
XYHGHQD YêãH 0H]L QHMQDYãWČYRYDQČMãt FtOH WXULVWĤ VWiOH SDWĜt WUDGLþQt PtVWD MDNêPL MVRX
KLVWRULFNpSDPiWNy, PX]HDD]RRORJLFNp]DKUDG\>] 
 
Tab. 2.1 - QHMQDYãWČYRYDQČMãtFKWXULVWLFNêFKFtOĤY ýHVNpUHSXEOLFHY roce 2010  
3RĜDGt 7XULVWLFNêFtO 3RþHWQiYãWČYQtNĤ 
1. =RRORJLFNi]DKUDGD3UDKD 1,19 milionu 
2. 3UDåVNê hrad 1,12 milionu 
3. $TXD3DODFH3UDKDýHVWOLFH 806 WLVtF 
4. äLGRYVNpPX]HXPY3UD]H 563 WLVtF 
5. 1iURGQtPX]HXP3UDKD 554 WLVtF 
6. 6WDURPČVWVNiUDGQLFH v Praze 52WLVtF 
7. Centrum Babylon Liberec 476 WLVtF 
8. =RRORJLFNi]DKUDGD3O]HĖ 461 WLVtF 
9. =RRORJLFNi]DKUDGD'YĤU.UiORYp 455 WLVtF 






KUDGX VNRQþLO QDPtVWČ V SRþWHP WLVtFQiYãWČYQtNĤ -HGQDOR VHRQHMQDYãWČYRYDQČMãt
WXULVWLFNêFtO0RUDYVNRVOH]VNpKRNUDMH 
0H]L GĤOHåLWp VRXþiVWL WXULVWLFNpKR UXFKX Y ýHVNp UHSXEOLFH SDWĜt WDNp VSRUWRYQt
DWUDNWLYLW\ =ODWi WUHWUD 06 VLOQLþQtFK PRWRF\NOĤ 9HONi 3DUGXELFNi 6WHHSOHFKDVH DM
VSROHþHQVNp DWUDNWLYLW\ 0H]LQiURGQt ILOPRYê IHVWLYDO Y .DUORYêFK 9DUHFK &RORXUV RI
2VWUDYD0H]LQiURGQt KXGHEQt IHVWLYDO /HRãH -DQiþND DM D SĜtURGQt DWUDNWLYLW\ .UNRQRãH
ýHVNêUiM [16] 
&HVWRYQt UXFK SĜLVStYi NH ]Y\ãRYiQt ]DPČVWQDQRVWL UHYLWDOL]DFL PČVW D REFt k 
XGUåRYiQt WUDGLF Y]GČOiYiQt QHER N SRUR]XPČQtPH]L NXOWXUDPLS FHVWRYQtP UXFKHP YãDN
VRXYLVt L UĤ]Qp QHJDWLYQt GRSDG\ VSRþtYDMtFt Y SRãNR]RYiQt NXOWXUQtFK SDPiWHN
komercializaci tradic nebo v QHURYQRYiåQpPSĜtVWXSXN WXULVWLFNêPFtOĤPNG\ MH YČQRYiQD
SR]RUQRVWWXULVWLFN\QHMY\WČåRYDQČMãtP]GURMĤPQD~NRUMLQêFKWXULVWLFNêFKDWUDNWLYLW>] 
.RQNUpWQČY ýHVNpUHSXEOLFHH[LVWXMHQHPiORSĜHNiåek, NWHUpFHVWRYQtPXUXFKXEUiQt
v rozvojL0H]L QHMYČWãt SĜHNiåN\ SDWĜt NULPLQDOLWD (tD[LVOXåED SURVWLWXFH NDSViĜL FKRYiQt
SHUVRQiOXYHVOXåEiFKQH]QDORVW MD]\NĤQHRFKRWDVWDYKODYQtFKSUDåVNêFKQiGUDåtãSDWQi
kvalita cest a SĜHSOQČQRVWWUDGLþQtFh lokalit v KODYQtVH]RQČ [1] 
9HOPLUL]LNRYêPIDNWRUHPNWHUêRKURåXMHUR]YRMFHVWRYQtKR ruchu v ýHVNpUHSXEOLFH
je QHGRVWDWHþQiSRGSRUDVWiWX -HGQiVHRQHGRVWDWN\QHMHQY REODVWL ILQDQFRYiQtDOH WDNpY





SUĤPČUFHOp(YURS\=DWtPFRY ýHVNpUHSXblice se jednalo o 11% pokles, eYURSVNêSUĤPČUVe 
pohyboval okolo 8 %. +RUãtMHVLWXDFHWDNp] SRKOHGXWUåHE1HMHQåHWXULVWĤMH]GtPpQČDOHWL
FRSĜLMHGRXPQRKHPPpQČXWUiFt 
'ĤYRGHP SRNOHVX QHQt YãDN MHQ VRXþDVQi HNRQRPLFNi NUL]H DOH QDYtF WDNp WUYDOp
QHĜHãHQt ]QiPêFK SUREOpPĤ QHSRFWLYt WD[LNiĜL D VPČQiUQtFL SĜHGUDåHQp VOXåE\ NDSViĜL
apod ýHVNi UHSXEOLND E\ VH QD W\WR QHJDWLYQt IDNWRU\ PČOD ]DPČĜLW D FR QHMYtFH MH





]DKUQXMH QHMHQ ~]HPt0RUDYVNRVOH]VNpKR NUDMH DOH L QDYD]XMtFt RNUHV\ -HVHQtN âXPSHUN
9VHWtQDþiVWRNUHVX=OtQ 
0H]LKODYQtSĜHGQRVWLWRKRWRUHJLRQXSDWĜtJHRJUDILFNiSRORKDKXVWiVtĢWXULVWLFNêFKD
F\NORWXULVWLFNêFK WUDV QHER SHVWUi QDEtGND FHVWRYQtKR UXFKX QD UHODWLYQČ PDOpP SURVWRUX
0H]L QHJDWLYQt FKDUDNWHULVWLN\ UHJLRQX SDWĜt SĜHWUYiYDMtFt QHJDWLYQt LPDJH QHOLFKRWLYê VWDY
åLYRWQtKR SURVWĜHGt þDVWi QHSURIHVLRQiOQt ~URYHĖ REVOXKXMtFtKR SHUVRQiOX D MHMLFK
QHGRVWDWHþQpMD]\NRYpY\EDYHQt 
3RGOH 5HJLRQiOQt DQDOê]\ UR]YRMH FHVWRYQtKR UXFKX Pi WHQWR UHJLRQ YH VURYQiQt V
MLQêPL UHJLRQ\ ýHVNp UHSXEOLN\ Y\VRNê SRWHQFLiO Y SČãt WXULVWLFH F\NORWXULVWLFH O\åDĜVNp
WXULVWLFH ]LPQtFK VSRUWHFK Y UHNUHDþQtFK SRE\WHFK D Y NXOWXUQČ SR]QiYDFt WXULVWLFH =
FHONRYpKRSRKOHGXDOH]DWtPQHQtWHQWRSRWHQFLiOSOQČY\XåtYiQ 
V 0DUNHWLQJRYp VWUDWHJLL UR]YRMH FHVWRYQtKR UXFKX Y WXULVWLFNpP UHJLRQX 6HYHUQt












RNROt+RãĢiONRYLF3RUXE\.OLPNRYLFDRNROtSRGpO ĜHN\2GU\ 7pPČĜQDNDåGpPNURNX MH
PRåQRVWVHVHWNDWV WHFKQLFNêPLSDPiWNDPL-HGQiVHQDSĜRH[SR]LFLY KRUQLFNpPPX]HXQD















=OHSãHQtSR]LFHY oblasti e-komunikace. 
=OHSãHQtSRYČGRPtRYê]QDPXFHVWRYQtKRUXFKXSURHNRQRPLFNêDVRFLiOQtUR]YRM 
    [17] 
 
2.3 0DUNHWLQJFHVWRYQtKo ruchu 
3R]tVNiQt]QDORVWtRFHVWRYQtPUXFKXREHFQČQiVOHGXMHþiVW]DEêYDMtFtVHVDPRWQêP
PDUNHWLQJHP FHVWRYQtKR UXFKX 7HQPi VYi VSHFLILFNp YODVWQRVWL NWHUp VH OLãt QHMHQ QD RG
PDUNHWLQJXYêURENĤDOHWDNpRGPDUNHWLQJXVOXåHEMHKRåMHVRXþiVWt 
 





NRQFHSFH RFHĖRYiQt SURSDJDFH D GLVWULEXFH P\ãOHQHN YêURENĤ D VOXåHE NWHUê VPČĜXMH









&tOHPPDUNHWLQJX MH GRGDW SURGXNW VSUiYQêP VNXSLQiP ]iND]QtNĤ Y SUDYê þDV QD











$E\ VL NXSXMtFtPRKO Y\WYRĜLW ]iYČU\ SRGOH YLGLWHOQêFK DWULEXWĤPĤåH SRVN\WRYDWHO
VOXåHE v FHVWRYQtP UXFKX SRXåtW QiVOHGXMtFt QiVWURMH NDWDORJ\ FHVWRYQtFK NDQFHOiĜt
LQWHUQHWRYpVWUiQN\KRWHOĤQDEtGN\]iMH]GĤY tisku aj. V VRXþDVQpGREČ]tVNiYiVYpuplaWQČQt
e-marketing.  
1HRGGČOLWHOQRVW- 6SRþtYiY QHPRåQRVWLRGGČOLWSRVN\WRYDWHOHVOXåHERG]iND]QtND-H
GĤOHåLWp DE\ WHQWR Y]WDK E\O EH]SUREOpPRYê 7RKR PĤåH SRVN\WRYDWHO VOXåHE GRViKQRXW
ãNROHQtPL D YêFKRYRX SHUVRQiOX .DåGê ]DPČVWQDQHF Pi YOLY QD FHONRYp KRGQRFHQt
SRVN\WQXWpVOXåE\3URWRMHGĤOHåLWpDE\VL]DPČVWQDQFLQDY]iMHPQHSĜHNiåHOLDQHUXãLOLVH 
1HVWiORVW SURPČQOLYRVW - .YDOLWD SRVN\WQXWp VOXåE\ ]iYLVt QD WRP NêP MH VOXåED
SRVN\WRYiQD NG\ NGH D MDN -HGQD D WD VDPi VOXåED Y\NRQDQi VWHMQêP ]DPČVWQDQFHP VH
PĤåHSRNDåGpOLãLW$E\FKRPRPH]LOLSURPČQOLYRVWVOXåHEPĤåHPHSUR]DPČVWQDQFHSRĜiGDW
ãNROHQtSURYiGČWNRQWUROXSRVN\WRYDQêFKVOXåHED]NRXPDWVSRNRMHQRVW]iND]QtNDýDVWRVH




Neskladovatelnost (pRPtMLYRVW) - 3RPtMLYRVW ]QDPHQi åH VOXåEX QHO]H VNODGRYDW
9HONêP SUREOpPHP MH SRPtMLYRVW X VOXåHE V NROtVDMtFt SRSWiYNRX 1DSĜtNODG KRWHO\ PXVt
NYĤOL Y\ããt SRSWiYFH R OHWQtFK SUi]GQLQiFK PtW YtFH SRNRMĤ QHå NG\E\ H[LVWRYDOD VWHMQi
SRSWiYND SR FHOê URN &tOHP SRVN\WRYDWHOĤ VOXåHE MH WDN ]DMLVWLW URYQRPČUQRX Y\WtåHQRVW
K WRPXMLPPĤåHQDSRPRFLRSWLPiOQtNRPELQDFHMHGQRWOLYêch pUYNĤPDUNHWLQJRYpKRPL[X
[1, 10] 
Neexistence (absence) YODVWQLFWYt ± -H GRSOQČQtP þW\Ĝ ]iNODGQtFK FKDUDNWHULVWLN
VOXåHE6SRþtYiYHIDNWXåHSĜLNRXSLVOXåE\ ]tVNi]iND]QtNSRX]HSĜtVWXSN XUþLWpþLQQRVWLþL





FtOĤ SRGQLNDWHOVNpKR VXEMHNWXQD VWUDQČGUXKp'tN\ VLOQpNRQNXUHQFLY FHVWRYQtP UXFKX VH
PXVtSRGQLNDWHOVNpVXEMHNW\VQDåLWXGUåHWVLVWiYDMtFt]iND]QtN\ D]tVNiYDWQRYp7RKRPRKX
GRViKQRXW MHGLQČ SRXåtYiQtP QRYêFK D UDILQRYDQČMãtFK ]SĤVREĤ 3RGQLNDWHOVNp VXEMHNW\
v FHVWRYQtP UXFKX E\ PČO\ PD[LPiOQČ SĜL]SĤVRELW VYRX QDEtGNX LQGLYLGXiOQtP SRWĜHEiP
]iND]QtNDDYFtWLWVHGRMHKRRþHNiYiQt]DPČVWQiYDWNYDOLWQtSUDFRYQtVtO\GEiWQDY\EDYHQt
D Y]KOHG VYêFK SURYR]RYHQ D XGUåRYDW NRQWDNW\ VH VWiOêPL ]iND]QtN\. [1] 
 
6SHFLILNDQDVWUDQČQDEtGN\ 
3ĜHGSRNODGHP ~VSČãQp QDEtGN\ MH SRUR]XPČQt PDUNHWLQJRYp NRQFHSFL D GDOãtP
mDUNHWLQJRYêPDNWLYLWiP3RGQLNDWHOpY FHVWRYQtPUXFKXPXVtVOHGRYDW]PČQ\D]DMtPDWVHR
SĜHGSRNOiGDQê Yêvoj a trendy. Je GĤOHåLWp SRUR]XPČW SRWĜHEiP D FKRYiQt VWiYDMtFtFK L
SRWHQFLiOQtFK]iND]QtNĤ 3DNMHPRåQROpSHSOiQRYDWDY\WYiĜHWVOXåE\ v FHVWRYQtPruchu. [3] 
1DEtGND VOXåHE Y FHVWRYQtP UXFKX VH Y\]QDþXMH ]HMPpQD WtP åH VOXåE\ MVRX YHOPL
UĤ]QRURGpPDMtRVREQtFKDUDNWHUD MVRXYi]iQ\QDXUþLWpPtVWR9HONRXUROLKUDMtatraktivity 
FtORYpKR PtVWD D MHKR Y\EDYHQRVW 1H]DQHGEDWHOQêP VSHFLILNHP MH IDNW åH VOXåE\ MVRX
NRStURYDWHOQpQDSĜVWHMQRXWUDVX]iMH]GXPĤåHPtWYtFHFHVWRYQtFKNDQFHOiĜtD]DVWXSLWHOQp





3RSWiYND MH ]DORåHQD QD NXSQt VtOH ]iND]QtNĤ 3URWR MH GĤOHåLWp ]NRXPDW MHMLFK
SRWĜHE\6KURPDåćXMtse tak LQIRUPDFHSURYiGtVHãHWĜHQtYê]NXP\VOHGXMHVHNRQNXUHQFH, 
DQDO\]XMtSĜLSRPtQN\DVWtåQRVWL]iND]QtNĤDWG 
3RSWiYNDY FHVWRYQtPUXFKXVHY\]QDþXMH Y\VRNRXSURPČQOLYRVWt3ĜtþLQRXMHMt]PČQ\
PĤåH EêW PyGQRVW SRþDVt SROLWLFNi VLWXDFH PČQRYê NXU] DM =iND]QtFL MVRX VWiOH
VHEHYČGRPČMãt ]NXãHQČMãt D Y\åDGXMt Y\VRNRX NYDOLWX ]D UHODWLYQČ Qt]NRX FHQX 2FHĖXMt
SURIHVLRQDOLWX VOXãQp FKRYiQt YVWĜtFQRVW DEDOtþN\XãLWpQDPtUX3URPČQOLYRVWSRSWiYN\ MH
WDNp]SĤVREHQDQHVWiORVWt]iND]QtNĤ7LQHXVWiOHKOHGaMtQRYp]iåLWN\D]NXãHQRVWL>] 
3RSWiYNDQD WUKXFHVWRYQtKR UXFKXPi]SUDYLGODNRPSOH[Qt FKDUDNWHU NG\]iND]QtN
Y\åDGXMH SURXVSRNRMHQt VYêFKSRWĜHENRPSOHWQt ÄEDOtN³ VOXåHE3RSWiYND MH YHOPL SUXåQi
SRGOpKi U\FKOêP D þDVWêP ]PČQiP D MH WDNp UR]PDQLWi MHOLNRå SRWĜHE\ OLGt MVRX
GLIHUHQFRYDQp 3RSWiYND VH URYQČå Y\]QDþXMH VH]yQQRVWt WR ]QDPHQi åH MH QHURYQRPČUQČ
UR]ORåHQDY SUĤEČKXURNX 
9êYRM SRSWiYN\ RYOLYĖXMt FHQ\ QDEt]HQêFK IDNWRUĤ ~URYHĖ QDEtGN\ YêYRM SĜtMPĤ
RE\YDWHOVSRWĜHEQt]Y\NORVWLDSROLWLFNiHNRQRPLFNi DVRFLiOQtVLWXDFHY GDQp]HPL. [1] 
 
2.3.4 0DUNHWLQJRYêPL[Y FHVWRYQtPUXFKX 
$E\SRGQLNGRViKOVYêFKPDUNHWLQJRYêFKFtOĤY\XåtYiNRPELQDFL UĤ]QêFKQiVWURMĤ
NWHUpVHR]QDþXMtMDNRPDUNHWLQJRYêPL[QHERMDNRÄ3³9 FHVWRYQtPUXFKXVHW\WRQiVWURMH






]iND]QtND D ILUPČ SRPRKO N dosaåHQt FtOĤ V FHVWRYQtP UXFKX PĤåH PtW SURGXNW mnoho 





ÒNROHPSUDFRYQtka marketingu je proto VQDåLWVHSRFKRSLWFR]iND]QtNRGSURGXNWX









D ]iURYHĖ QHVPt EêW QHSĜLPČĜHQČ Qt]Ni DE\ QHY]EX]RYDOD SRFK\EQRVWL R NYDOLWČ VOXåHE
&HQRX O]H URYQČå ~þLQQČ SĤVRELW QD SV\FKLNX ]iND]QtND ± QDSĜ UĤ]QêPL VOHYDPL
V FHVWRYQtPUXFKXPRKRXPtWVOHY\SRGREX]iMH]GXQDODVWQHERILUVWPLQXWHPLPRVH]yQQt
slHY\YČNRYpVOHY\nebo slevy typu 14 = 11 (klient SODWt]DGQtVOXåE\DþHUSiGQt[1] 
 
0DUNHWLQJRYiNRPXQLNDFH(Promotion) 
ÒORKRX PDUNHWLQJRYp NRPXQLNDFH MH SĜHVYČGþLW ]iND]QtN\ R YêKRGiFK SRXåtYint
XUþLWpKRYêURENXþLVOXåE\>]  
0H]LQHMþDVWČMãtSURSDJDþQtWHFKQLN\SDWĜt 
Reklama - QHRVREQt D SODFHQi IRUPD SURSDJDFH 0H]L KODYQt UHNODPQt SURVWĜHGN\
SDWĜtLQ]HUiW\ZHERYpVWUiQN\SODNiW\SURVSHNW\NDWDORJ\DUHNODPDY televizi a v rozhlase. 
Podpora prodeje - PĤåHPH ]GH ]DĜDGLW VRXWČåH KU\ ORWHULH D GiUNRYp SRXND]\
9ê]QDPQRX UROL KUDMt YêVWDY\ D YHOHWUK\ QDSĜ +ROLGD\:RUOG Y 3UD]H QHER0H]LQiURGQt
YHOHWUKSUĤP\VOXFHVWRYQtKRUXFKX*2Y %UQČ. 
Public relations ± SDWĜt ]GH Y]WDK\ V WLVNHP SUH]HQWDFH SURGXNWĤ D RUJDQL]RYiQt







'ĤOHåLWRX ~ORKX Y PDUNHWLQJRYp NRPXQLNDFL ]DVWiYi Y VRXþDVQp GREČ LQWHUQHW D
]HMPpQD VRFLiOQt PpGLD )LUPD PĤåH GtN\ PRQLWRURYiQt ]tVNDW LQIRUPDFH GĤOHåLWp SUR
SRFKRSHQt SRWĜHE ]iND]QtNĤ ,QWHUQHW MH ILUPDPL Y\XåtYiQ QDSĜ SUR prezentaci firmy, pro 




3UR PČĜHQt NRPXQLNDþQtKR HIHNWX PDMt Yê]QDP SĜHGHYãtP SRMP\ ]QDORVW UHVS
]QiPRVW7XMHPRåQRPČĜLWQČNROLNDWHFKQLNDPL0ČĜLWVWXSHĖ]QiPRVWLO]HSURVWĜHGQLFWYtP
Yê]NXPX VSRWĜHELWHOH SRPRFt PHWRG\ GRWD]RYiQt QD YtFH þL PpQČ UHSUH]HQWDWLYQt VNXSLQČ
UHVSRQGHQWĤ=QiPRVWPĤåHPHUR]GČOLWQDVSRQWiQQtDY\YRODQRX 
6SRQWiQQt ]QiPRVW ± MHGQi VH R ]QDORVW EH] QiSRYČG\ NG\ VH RþHNiYi åH VL
UHVSRQGHQWY]SRPHQHViP6SRQWiQQt]QiPRVWMHR]QDþRYiQDWDNpMDNRDNWLYQt]QiPRVWDMH
KRGQRFHQDMDNRFHQQČMãt9HOPLYHONRXUROLKUDMH7RSRI0LQGSUYQtQDP\VOLWHG\]QDþND
NWHUp UHVSRQGHQWD QDSDGQH MDNR SUYQt NG\å MH Y\]YiQ NH MPHQRYiQt MHGQp ]QDþN\ VSRMHQp
s XUþLWêPSURGXNWHP 




Top of Mind ± .WHUêWXULVWLFNêFtOY 2VWUDYČ9iV QDSDGQHMDNRSUYQt" 
6SRQWiQQt]QDORVW± .WHUpWXULVWLFNpFtOHY 2VWUDYČ]QiWH" 
9\YRODQi]QiPRVW± .WHUp] WČFKWRWXULVWLFNêFKFtOĤ]QiWH"$%&QHER'" [7] 
 
Distribuce (Place) 
'LVWULEXFH SĜHGVWDYXMH ]SĤVRE MDNêP VH SURGXNW GRVWDQH N ]iND]QtNRYL -HGQi VH R
QHMPpQČSUXåQêQiVWURMPDUNHWLQJRYpKRPL[X FRå]QDPHQi åHSĜLMDWi UR]KRGQXWt VHYHOPL
ãSDWQČPČQt QHER QHMGRX ]PČQLW YĤEHF =iNODGHP MH UR]KRGRYiQt R SURGHMQt FHVWČ 7D E\
PČODEêWRSWLPiOQt] KOHGLVNDHIHNWLYQRVWLPLQLPDOL]DFHQiNODGĤDPD[Lmalizace prodeje) a 








/LGVNêIDNWRUje jeden z QHMGĤOHåLWČMãtFKIDNWRUĤNWHUêVLOQČRYOLYĖXMH~VSČFKRVWDWQtFK
PDUNHWLQJRYêFKDNWLYLWDVSROXXWYiĜtLPDJHRUJDQL]DFH>] 
3HUVRQiO Y cesWRYQtP UXFKXE\PČOEêW NYDOLILNRYDQê MD]\NRYČY\EDYHQê ]GYRĜLOê
RFKRWQê VSROHKOLYêD]RGSRYČGQê -HGĤOHåLWp DE\PČOSUDFRYQtNSĜtMHPQêY]KlHGDGREĜH
Y\FKi]HOV NROHJ\9HGHQtPXVtURYQČåQHXVWiOHKOHGDWFHVW\MDNêP]SĤVREHPRGPČĖRYDWD
motivovat zDPČVWQDQFHN SR]LWLYQtPXYVWĜtFQpPXD]GYRĜLOpPXMHGQiQt [1, 5] 
 
SHVWDYRYiQtEDOtþNĤ3DFNDJH) 
%DOtþHN SĜHGVWDYXMH VRXERU VOXåHE NWHUp VH Y]iMHPQČ GRSOĖXMt D SURGiYDMt VH ]D
jednotnou cenu. .ODVLFNêP SĜtNODGHP MH ]iMH]G NWHUê REVDKXMH GRSUDYX XE\WRYiQt
VWUDYRYiQt D UĤ]Qp NXOWXUQt þL VSRUWRYQt SURJUDP\ 'DOãtP SĜtNODGHP PĤåH EêW þOHQVWYt





=D VSROXSUiFL SRYDåXMHPH VRXþLQQRVW GYRX D YtFH VXEMHNWĤ ]DLQWHUHVRYDQêFK YH
VOXåEiFK FHVWRYQtKR UXFKX 6SROXSUiFH UR]ãLĜXMHPRåQRVWL QDEtGN\ ãHWĜt ILUPiP QiNODG\ D
SRPiKi VQLåRYDW UL]LND 3R]RUQRVW E\FKRP QHPČOL ]DPČĜRYDW SRX]H QD VSROXSUiFL PH]L







3ĜtNODGHP VSROXSUiFH Y FHVWRYQtP UXFKX PĤåH EêW VSRMHQt GRSUDYFH XE\WRvatele a 
VWUDYRYDFtKR ]DĜt]HQt SĜL SRVN\WRYiQt ]iMH]GX'RSUDYFHPXVt ]DMLVWLW YþDVQRX D EH]SHþQRX
GRSUDYX D XE\WRYDWHOPXVt ]DEH]SHþLW GRVWDWHþQRX NDSDFLWX SRNRMĤ D OĤåHN V SRåDGRYDQêP






SURJUDPĤ XUþHQi UĤ]QêP W\SĤPNOLHQWĤ 2EVDKRYiQiSOĖ MHGQRWOLYêFKGRSOĖNRYêFK VOXåHE
WDN]Y\ãXMHSĜLWDåOLYRVWQDEt]HQêFKSURGXNWĤ 

















3 CHARAKTERISTIKA SLEZ6.22675$96.e+2+5$'8 
1HGiYQR ]UHNRQVWUXRYDQê SlezskoRVWUDYVNê KUDG OHåt QD VRXWRNX ĜHN\ /XþLQ\ D
2VWUDYLFHYH6OH]VNp2VWUDYČ1DFKi]t VHQHGDOHNRFHQWUD2VWUDY\D MH WDN GREĜHSĜtVWXSQê








6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG E\O ]DORåHQ YH  VWROHWt NQtåDW\ ] URGX3LDVWRYFĤ DE\ SOQLO
GYD KODYQt ~NRO\ 3UYQtP E\OD RFKUDQD þHVNR-SROVNp KUDQLFH NWHURX WHKG\ WYRĜLOD ĜHND
Ostravice a GUXKêPRFKUDQD]HPVNpVWH]N\YHGRXFt] Opavy do Krakova.   
Hrad byl SRVWXSHP þDVX VRXþiVWt PQRKD ]QiPêFK KLVWRULFNêFK XGiORVWt. V GREČ
KXVLWVNpVH2VWUDYDUR]YtMHODDWR]HMPpQDKRVSRGiĜVN\DREFKRGQČHusLWpVLFHv roce 1428 
6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG GRE\OL, ale Y\XåtYDOL jej jen 2 roky. 3RWp KUDG SĜLSDGO URGX
6HGOQLFNêFK NWHĜt MHM FHOê SĜHVWDYČOL QD UHQHVDQþQt ]iPHN -HKR SêFKRX E\O SĜHGHYãtP
U\WtĜVNêViODWDNpYVWXSQtEUiQDV YČåtNWHUiVH]DFKRYDODDåGRGQHãQtFKGQĤ 
3R WRPWR REGREt SĜLãOD WĜLFHWLOHWi YiOND EČKHPNWHUp E\O KUDG ]QDþQČ SRãNR]HQPo 
VNRQþHQtYiON\E\O]iPČUSĜHVWDYČWKUDGQDYRMHQVNRXSHYQRVWDYãDNE\OSĜtOLã]QLþHQêDWDN
VHRGWRKRWRSOiQXXVWRXSLOR 
1D SRþiWNX  VWROHWt SĜHãHO KUDG GR UXNRX URGX:LOF]NĤ 7L ]GH YãDN QHVtGOLOL D 
SRXåtYDOL Mej pouze jDNR VtGOR VYêFK VSUiYFĤ. 3R REMHYX XKOt QD ~]HPt 2VWUDY\ GDO KUDEČ
Wilczek souhlas s MHKRWČåERX SĜtPRSRGKUDGHP DWHQVHYOLYHPWČåE\SURSDGOR PHWUĤ.  
+UDGXXEOtåLODQHMHQWČåEDXKOtDOHSR]GČMLWDNpGUXKiVYČWRYiYiONDDQiVOHGQpREGREt
komunismu. Z KUDGXVH]DþDODSRPDOXVWiYDW]ĜtFHQLQD9 OHWHFKKUDGSURãHOQHRGERUQRX
UHNRQVWUXNFt DOH QD GUXKRX VWUDQX VH DOHVSRĖPLQLPiOQČ XGUåHO SRKURPDGČ 3R UHYROXFL VH




1D ]DþiWNX  VWROHWt VH VWDO 6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG RSČWPDMHWNHPPČVWD 2VWUDY\




6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG RG VYpKR RWHYĜHQt Y URFH  SURãHO QHPDORX ĜDGRX ~SUDY, 
NWHUpVSRþtYDO\]HMPpQDY EXGRYiQtQRYêFKVRXþiVWtDYSĜLGiYiQtD~SUDYiFKH[SR]LFHrad 
se v VRXþDVQp GREČ VNOiGi ]H WĜt KODYQtFK EXGRY D GYRX QiGYRĜt 9VWXSQtP SURVWRUHP D
]iURYHĖQHMY\ããtEXGRYRXREMHNWX MHKUDGQtYČå=GHVLPRKRXQiYãWČYQtFLYH WĜHFKSDWUHFK
SURKOpdnout expozici tĜLFHWLOHWpYiON\KXVLWVWYtDUFKHRORJLFNpQiOH]\YêVWDY\Y galerii nebo 
WUYDORXH[SR]LFLSDQHQHNYHYHVQLFNêFKNURMtFK 
1HMVWDUãt þiVWt KUDGX MH KUDGQt SHYQRVW NWHUi VORXåt Y SRVOHGQtFK OHWHFK ]HMPpQD
k SRĜiGiQt VYDWHEQtFK REĜDGĤ Y REĜDGQt VtQL'iOH VH ]GH QDFKi]t zbrojnice, NRYiUQD NDSOH
Jana Czupryniaka þL Y\KOtGNRYi WHUDVD RGNXG MH UR]KOHG SR FHOp 2VWUDYČ 9H VNOHSQtFK
PtVWQRVWHFKMHXPtVWČQRPX]HXPþDURGČMQLFDNYiULDDPXþtUQDV H[SR]LFt~WUSQpKRSUiYD 
1HMQRYČMãtSĜtVWDYERXMHYHONêViO QDGNWHUêPMHXPtVWČQDWHUDVD7\WRSURVWRU\VORXåt




YãDN WYRĜt Y SĜtSDGČ 6OH]VNRRVWUDYVNpKR KUDGX MHKR QHKPRWQi VORåND 7X WYRĜt ]HMPpQD
VDPRWQp SURVWĜHGt 1HMHGQi VH WRWLå R NODVLFNê KUDG NWHUê QHSRUXãHQ SĜHWUYDO VWDOHWt DOH R
REQRYHQRX SDPiWNX NGH MH SURSRMHQD KLVWRULH VH VRXþDVQRVWt D Pi WDN VYRML VSHFLILFNRX
DWPRVIpUX1HKPRWQêSURGXNW MHGiOHVSRMHQVHVOXåEDPLPH]LNWHUpSDWĜt SURGHMVXYHQêUĤ
REþHUVWYHQtSURKOtGN\V SUĤYRGFLD]HMPpQDSRĜiGDQtNXOWXUQtFKDVSROHþHQVNêFKDNFt 
3DWĜt ]GH ĜDGD MDUPDUNĤ QDSĜ 0DVRSXVW QD KUDGČ 9HOLNRQRFH QD KUDGČ +UDGQt
hodokvas QHER6WĜtEUQiVRERWDDQHGČOH'ČWLVLREOtELO\6WUDãLGHOQRXQRFNG\MVRXSURYi]HQ\
KUDGHPDSRWNiYDMtVWUDãLGODDSRKiGNRYpSRVWDY\QHER+UDGQtVODYQRVWLSĜLNWHUêFKVHNRQi
UHNRQVWUXNFH KLVWRULFNp ELWY\ =iMHPFL R NXOWXUX PRKRX QDYãWtYLW ĜDGX YêVWDY
6KDNHVSHDURYVNpVODYQRVWL-DQiþNĤYPiM)RONOyUEH]KUDQLF5RFN fest open air nebo jeden 








YHþHUQtSRVH]HQt V SURJUDPHPX]DSiOHQpYDWU\1HFK\EČO UHM þDURGČMQLFKU\D VRXWČåHSUR
GČWLåLYiNDSHODDGDOãtVSRXVWD]iEDY\ 
+UDGQt VODYQRVWL ± slavnosti k  YêURþt RWHYĜHQt KUDGX E\O\ XVNXWHþQČQ\ QD WpPD
âYpGRYpY 2VWUDYČDQHEE\ODYiONDOHWi.URPČERMRYêFKVFpQDXNi]HN]HåLYRWDYRMiNĤ
v Wp GREČ PRKOL QiYãWČYQtFL ]KOpGQRXW WDNp Mt]GQt WXUQDM SĜHKOtGNX XQLIRUHP NHMNOtĜH D
GLYDGHOQtþLKXGHEQtSĜHGVWDYHQt 
6WUDãHQt QD KUDGČ ± VWUDãHQt QD KUDGČ VSRþtYi Y PDJLFNêFK QRþQtFK SURKOtGNiFK
KUDGHP 1iYãWČYQtFL E\OL SURYHGHQL WDMXSOQêPL PtVW\ NGH QD QČ þHNDOD VWUDãLGOD D MLQp
WDMHPQpE\WRVWL1HFK\EČODQLGRERYêMDUPDUNV REþHUVWYHQtPDVXYHQêU\ 
6WĜtEUQi VRERWD D QHGČOH ± DGYHQWQt YtNHQG PRKOL QiYãWČYQLFL VWUiYLW QD
SĜHGYiQRþQtPMDUPDUNXV ERKDWêPSURJUDPHP.URPČSĜHGYiGČQtYiQRþQtFK]Y\NĤDXNi]HN
ĜHPHVHO E\O N YLGČQt WDNp åLYê EHWOpP YiQRþQt SĜHGVWDYHQt SUR GČWL L GRVSČOp, anebo 
Y\VWRXSHQtXPČOHFNêFKKXGHEQtFKVRXERUĤV koledami. [20] 
 
'ĤOHåLWp~GDMH] roku 2010 
V SURVLQFLURNXE\ODGRNRQþHQDSĜtVWDYEDKUDGQtWHUDV\DPRKOEêW]DKiMHQMHMt
SURYR]7DWRSĜtVWDYEDUR]ãtĜLODPRåQRVWLNRPHUþQtKRY\XåLWt6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGX%\OD




URNX  QLåãt ]KUXED R   QiYãWČYQtNĤ -DNR KODYQt GĤYRG SRNOHVX XYiGt2VWUDYVNp





6OH]VNRRVWUDYVNêKUDGY URFHY\WYRĜLOYêNRQ\Y KRGQRWČ 953 .þDQiNODG\
YH YêãL  646  .þ 9ê]QDPQRX SRORåNX Y QiNODGHFK WYRĜLOR RGVWUDQČQt KDYiULH
REYRGRYpKR]GLYDQDMLKR]iSDGQtVWUDQČKUDGXYHYêãL 500 .þ&HONRYpQiNlady byly 
zKUXED]HWĜtþWYUWLQ hrazeny z SURVWĜHGNĤQHLQYHVWLþQtGRWDFHSRVN\WQXWp6WDWXWiUQtPPČVWHP
Ostrava a þWYUWLQDbyla fiQDQFRYiQD] SURVWĜHGNĤ2VWUDYVNêFK vêVWDY, a. s. [21] 
 
3.3 +LVWRULH2VWUDYVNêFKYêVWDY, a. s. 
3UYQtGĤOHåLWRXDNFtY UiPFLRVWUDYVNpKRYêVWDYQLFWYtE\ORNRQiQtYêVWDY\V Qi]YHP 
,SUĤP\VORYiDåLYQRVWHQVNiYêVWDYDY 0RUDYVNp2VWUDYČNWHUiVHNRQDODRGþHUYQDGR
VUSQD9êVWDYD]DKUQRYDODãLURNpVSHNWUXPRGYČWYt± NRYRSUĤP\VOXKHOQêSUĤP\VO





9tWNRYLFNêFK åHOH]iUHQ D 1RYp KXWL ]HPČGČOVNp QiVWURMH SUH]HQWDFL Y\VtOiQt UR]KODVX SR
GUiWČ QHER ]DNRXSLW ]ERåt NWHUp VH GDOR Y tp GREČ VHKQDW SRX]H ÄSRG SXOWHP³ 9HOHWUK VH





YãDN QH]DQLNO ~SOQČ SR]RUQRVW QiYãWČYQtNĤ VH SĜHRULHQWRYDOD ] FHORVWiWQtFK YêVWDY QD'HQ
KRUQtNĤGČWtåHOH]QLþiĜĤQRYLQiĜĤDMLQêFK 
3R UHYROXFL VH YêVWDYLãWČ ]DþDOR SURPČĖRYDW = SDYLORQX * VH VWDO QHMYČWãt VHFRQG
hand v UHSXEOLFH D SDYLORQ $ VORXåLO MDNR EXU]D 3R GRVDåHQt YêGČONĤ REFKRGQtFL þDVHP
Y\PL]HOL D R YêVWDYLãWČ QHE\O ]iMHPV 2VWUDYČ WHKG\ SĤVRELOR  DJHQWXU ]DEêYDMtFtFK VH
YêVWDYQLFWYtPFRå]QDPHQDORQHMY\ããtNRQNXUHQFLY FHOpUHSXEOLFH9êVWDY\WDNSRNUDþRYDO\
DYãDN QHNRRUGLQRYDQČ QD UĤ]QêFK PtVWHFh. 0ČVWR VH SRNXVLOR VLWXDFL Y\ĜHãLW Y]QLNHP





QHPČOD QiYD]QRVW QD VSROHþQRVWL SĜHGHãOp -HMtP ~NROHP E\OD VSUiYD DUHiOX D E\O\ Mt
VWDQRYHQ\WĜL]iNODGQtFtOH 
- XSUDYLWDUHiODÄYUiWLWGRQČMåLYRW³ 
- XGUåHWY DUHiOXYêVWDYQtDYHOHWUåQtþLQQRVW 
- SRGtOHWVHQDSĜtSUDYČYêVWDYE\QRYpKRYêVWDYLãWČ 
 
9êVWDYLãWČ SURãOR ĜDGRX SR]LWLYQtFK ]PČQ NWHUp VSRþtYDO\ ]HMPpQD YH ]ERXUiQt
QHSRXåtYDQêFKEXGRYRSUDYČSDYLORQĤRSUDYČYHQNRYQtKRRVYČWOHQtDY\þLãWČQtNDQDOL]DFH 
V URFH  VH NRQDO\ SUYQt YêVWDYQt DNFH D SRNUDþRYDOR VH Y ~SUDYiFK DUHilu. 
V\EXGRYDORVHSDWURYp]DVWĜHãHQpSDUNRYLãWČGČWHP]DþDORVORXåLW'LYDGORORXWHNRSUDYLODVH
YLOD7HUH]DUHDOL]RYDOVHSĜtMH]GN QiEĜHåtDE\O\SRGQLNQXW\GDOãtNURN\SUR]OHSãHQtDUHiOX




NRQWDNW VH ]iND]QtN\ MH QHQDKUDGLWHOQê D YêVWDY\ MVRX SUR WHQWR ~þHO VWiOH YHOPL YKRGQêP
PtVWHP9 VRXþDVQpPREGREtNUL]HYãDNPQRKRILUHPYêUD]QČVQLåXMHQiNODG\QDPDUNHWLQJD













9êVWDYLãWČ ýHUQi ORXND ± 9êVWDYLãWČ ýHUQi ORXND MH Y VRXþDVQRVWL MHGQtP ] SČWL
QHMYê]QDPQČMãtFKþHVNêFKYHOHWUåQtFKVSUiY1DFKi]tVHY FHQWUX2VWUDY\SREOtå0DVDU\NRYD
QiPČVWtD]DXMtPiUR]ORKXSĜLEOLåQČSČWKHNWDUĤ-VRX]GHXPtVWČQ\GYDYêVWDYQtDNRQJUHVRYp
SDYLORQ\ REMHNW\ VORXåtFt N UHDOLWQt þLQQRVWL D YHQNRYQt SORFK\ VORXåtFt SUR RGSRþLQHN
QiYãWČYQtNĤ5RþQČVHQDYêVWDYLãWLNRQiWpPČĜVWRYêVWDYNRQIHUHQFtVHPLQiĜĤDMLQêFKDNFt 
0ČVWVNi WUåQLFH± 0ČVWVNi WUåQLFH VHQDFKi]tQD9êVWDYLãWLýHUQi ORXNDNRQNUpWQČ
v SURVWRUXPH]L9LORX7HUH]RXDSDYLORQHP&7UåQLFHMHNU\WiDQDEt]tPRåQRVWSURGeje po 
FHOê URN 7UåQLFH MH UR]GČOHQD GR QČNROLND VDPRVWDWQêFK SURGHMQtFK PtVW þtPå SRVN\WXMH
SURGHMFĤPLQDNXSXMtFtPSĜHKOHGQpREFKRGRYiQt 
3RKiGNRYêVNOHSVWUDãLGHO ± -HGQiVHRVWiORXH[SR]LFLNWHUiSĜLEOLåXMHSRKiGNRYê
VYČW ([SR]LFH ]DXMtPi P2 D MH XPtVWČQD Y SDYLORQX & QD9êVWDYLãWL ýHUQi ORXND 9H
VWUDãLGHOQpP VNOHSHQt VH QDFKi]t SČW VWUDãLGHOQêFK NRPQDW NWHUêPL MVRX SDYRXþt PtVWQRVW
SHNORSLUiWVNêRVWURYVtĖSOQiVNĜtWNĤDVWUDãLGHODSRKiGNRYiĜtãH3URGRNUHVOHQtDWPRVIpU\
MHFHOiWUDVD R]YXþHQD 
0ČVWHþNRPLQLDWXU0LQLXQL ± V WRPWRYHQNRYQtPDUHiOXPDMtQiYãWČYQtFLPRåQRVW
]KOpGQRXWSĜHVWĜLFHWPRGHOĤYê]QDPQêFKHYURSVNêFKVWDYHEPH]LNWHUêPLQHFK\Et(LIIHORYD
YČå QHER VHGP GLYĤ VYČWD.DåGêP URNHP VH Y DUHiOX NRQiPQRKR QDXþQêFK L ]iEDYQêFK
SURJUDPĤSURGČWLLMHMLFKURGLþH [20] 
 
'ĤOHåLWp~GDMH] roku 2010 
6SROHþQRVW 2VWUDYVNp YêVWDY\ D V Y URFH  ]D]QDPHQDOD GYDQiFW OHW VYpKR
SĤVREHQt=DFHOpWRWRREGREtVLY\WYRĜLODGREUpMPpQRQHMHQY REODVWLYêVWDYQLFWYtDOHWDNp















9êVWDYQtþLQQRVW 15 437 14 092 
3URQiMP\YêVWDYLãWČ 10 793 12 237 
7UåQLFH      204      275 
Hrad   4 953   4 004 
Miniuni   1 371   1 562 
2VWDWQtYêNRQ\        14          0 
Celkem 32 772 32 170 
Zdroj: 2675$96.e9é67$9<9êURþQt]SUiYD [21] ± upraveno 
 
V REODVWLVSRWĜHE\GRãORN QDYêãHQtRRSURWLURNX+ODYQtPGĤYRGHPE\OR
SURYHGHQt RSUDY\ REYRGRYp ]GL 6OH]VNRRVWUDYVNpKR KUDGX NWHUi E\OD Y KDYDULMQtP VWDYX
'DOãtY\VRNpQiNODG\WYRĜLO\]YêãHQpSRåDGDYN\QDVWDYEXH[SR]LF]YêãHQiVSRWĜHEDHQHUJLt
NWHUi MH GiQD SĜHGHYãtP SRWĜHEDPL QiMHPQtNĤ D WDNp ]YêãHQt FHQ QD WUKX V SRKRQQêPL
hmotami. [21] 
 





2VREQtQiNODG\ 12 719 12 792 
2SUDY\D~GUåED   2 259   1 207 
6SRWĜHEDHOSO\QXD
vody 
  6 715   6 285 
Reklama   3 158   3 122 
2VWDWQtVSRWĜHED   7 215   7 413 
Celkem 32 772 32 170 







= DQDOê]\ ýHVNpKR YHOHWUåQtKR SUĤP\VOX NWHURX ]SUDFRYDOD DJHQWXUD SUR Yê]NXP
HIHNWLYQRVWL YHOHWUKĤ D YêVWDY $PD]LD Expo v ýHVNp UHSXEOLFH Y\SOêYi åH NOHVi SRþHW
RUJDQL]iWRUĤYêVWDY9HVURYQiQtV WRXWRVNXWHþQRVWtVH2VWUDYVNêPYêVWDYiPDVSRGDĜLOR
XGUåHW QiUĤVW Y SRþWX Y\VWDYRYDWHOĤ L QiYãWČYQtNĤ &HONHP VH YêVWDY ~þDVWQLOR  571 
Y\VWDYRYDWHOĤD QiYãWČYQtNĤQDFHONRYpSORãH 865 m22VWUDYVNpYêVWDY\DVVH
WDNXPtVWLO\QDPtVWČPH]LRUJDQL]iWRU\YêVWDYY ýHVNpUHSXEOLFH.  
0H]L QHMYČWãt YêVWDY\ ] KOHGLVND SRþWX QiYãWČYQtNĤ SDWĜLOD GOH DXGLWRYDQêFK ~GDMĤ
YêVWDYD3ĜtEČK3ODQHW\]HPČ2VWUDYVNêYHOHWUKKUDþHNa Gastro festival Ostrava. 'ĤOHåLWêE\O
LYHOHWUKFHVWRYQtKRUXFKX'RYROHQiD5HJLRQNWHUêMHRGERUQtN\ĜD]HQQDPtVWRY ýHVNp
republice z KOHGLVNDSĜtQRVXSURUR]YRMFHVWRYQtKRUXFKX [21] 
 
3ĜtEČK 3ODQHW\ =HPČ ± CtOHP WpWR XQLNiWQt YêVWavy E\OR VH]QiPLW QiYãWČYQtN\ QD
SORãH  P2 s QHMGĤOHåLWČMãtPL JHRORJLFNêPL SURFHV\ v historii planety a s YêYRMRYêPL
HWDSDPLåLYRWDQDQt1iYãWČYQtFLVLPRKOLSURKOpGQRXWGiYQpXKHOQpPRþiO\SURåtWFHVWXGR
VWĜHGX =HPČ QHER ]DåtW ]HPČWĜHVHQt QD YODVWQt NĤåL &HONHP VH YêVWDY\ ]~þDVWQLOR  904 
QiYãWČYQtNĤ [13, 21] 
2VWUDYVNêYHOHWUKKUDþHN ± 3UYQtURþQtNYHOHWUKXse konal v ĜtMQXURNX&HONHP
SĜLOiNDO  QiYãWČYQtNĤ D Y\VWDYRYDWHOĤ. YLGČQt E\OD ãLURNiQDEtGNDKUDþHN KHU D
GDOãtFKSURGXNWĤSURGČWL>] 
Gastro Festival ± 'HViWê URþQtN YêVWDY\ SUH]HQWRYDO QiYãWČYQtNĤP WUHQG\PRGHUQt
JDVWURQRPLH ãLURNê VRUWLPHQW NXFK\ĖVNpKR QiGREt QHER RFKXWQiYN\ 6RXþiVWt E\OD WDNp
VRXWČå VWXGHQWĤ JDVWURQRPLFNêFK ãNRO Y RERUHFK þtãQtN NXFKDĜ EDUPDQ FXNUiĜ EDULVWD D
VRPPHOLpU &HONHP VH YêVWDY\ ~þDVWQLOR  Y\VWDYRYDWHOĤ D   QiYãWČYQtNĤ QD FHONRYp
YêVWDYQtSORãH 755 m2. [20, 21] 
'RYROHQi D 5HJLRQ ± &HONHP  Y\VWDYRYDWHOĤ SĜHGVWDYLOR QiYãWČYQtNĤP ãLURNp
VSHNWUXPFHVWRYQtFKNDQFHOiĜtDJHQWXUKRWHORYêFKNRPSOH[ĤOi]HĖVNêFKDZHOOQHVVFHQWHU
3UH]HQWRYDO\ VH WDNp WXULVWLFNp GHVWLQDFH ýHVNp UHSXEOLN\ 6ORYHQVND 3ROVND ,WiOLH






4 METODIKA MARKETINGOVe+29é=.808 
4.1 3ĜtSUDYQietapa 




PH]L YHĜHMQRVWt 9 UiPFL 6OH]VNRRVWUDYVNpKR KUDGX SUREČKO SRX]H MHGHQ Yê]NXP NWHUê
provedla %F3HWUD)LOLSRYi7HQVHYãDNWêNDOSRX]HQiYãWČYQtNĤMHGQpDNFHNWHUiQDKUDGČ
SUREtKDOD D WRNRQNUpWQČ DNFH6WĜtEUQi VRERWD DQHGČOHäiGQê MLQêYê]NXPNWHUêE\QDSĜ






- zjistit znalost WXULVWLFNêFKFtOĤY 2VWUDYČ 
- zjistit ]QiPRVWDNFtSRĜiGDQêFKQD6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČ 
- ]MLVWLWPtUXVSRNRMHQRVWLUHVSRQGHQWĤV SURSDJDFt6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGX 
 
9ê]NXPQpK\SRWp]\ 
9ê]NXPQp K\SRWp]\ E\O\ VWDQRYHQ\ QD ]iNODGČ RVREQtKR UR]KRYRUX V Bc. Danem 
7\OHþNHP NWHUê MH þOHQHP SĜHGVWDYHQVWYD 2VWUDYVNêFK YêVWDY D V D ]DVWiYi ]de funkci 
REFKRGQtKRQiPČVWND 
+\SRWp]D þ  9tFH QHå SRORYLQČ RE\YDWHO2VWUDY\ VH MDNR WXULVWLFNê FtO Y 2VWUDYČ Y\EDYt






YČNX± 40 let. 
+\SRWp]D þ : Mezi QHM]QiPČMãt DNFH QD 6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ SDWĜt 6KDNHVSHDURYVNp
VODYQRVWL+UDGQtVODYQRVWLD%HWOpP\QDKUDGČ 
 
Typy dat, metoda MHMLFKVEČUXDDQDOê]\ 
Typy dat 
9HYê]NXPXE\OD VKURPDåćRYiQDSULPiUQtGDWDRG UHVSRQGHQWĤ7HUPtQ VEtUiQt GDW





Y\WYRĜHQ GRWD]QtN VHVWiYDMtFt ]H þWUQiFWL RWi]HN 3UR ]tVNiQt GDW E\OD SRXåLWD
NYD]LUHSUH]HQWDWLYQt WHFKQLND NYyWQtKRYêEČUX=HVWUDQ\]DGDYDWHOHE\O\XUþHQ\NYyW\DE\
UHVSRQGHQW\ WYRĜLOL ]  VWXGHQWL Y\VRNêFK ãNRO D ] 50 % respondenti s MLQêP VRFLiOQtP
VWDWXWHP 'DOãt NYyWRX E\OR UR]GČOHQt UHVSRQGHQWĤ SRGOH E\GOLãWČ -   UHVSRQGHQWĤ Pi
SRFKi]HW z okresu 2VWUDYD D   UHVSRQGHQWĤ ] MLQêFK PtVW ýHVNp UHSXEOLN\ ]HMPpQD
z 0RUDYVNRVOH]VNpKRkraMH=iNODGQtVRXERU WYRĜLOL REþDQpVWDUãtSDWQiFWL OHWQDFKi]HMtFtVH
v 2VWUDYČ9êEČURYêVRXERUE\OVWDQRYHQQDUHVSRQGHQWĤGOHVWDQRYHQêFKNYyW  
 
0HWRG\DQDOê]y dat 
6HVEtUDQi GDWD E\OD QHMGĜtYH YORåHQD GR SĜLSUDYHQp PDWLFH Y programu Microsoft 
Excel, kde WDNpE\O\ SĜLĜD]HQ\NyG\ RGSRYČGtPQDRWHYĜHQpRWi]N\0DWLFHVHSRWpSĜHYHGOD 








Tab. 4.1 ± 5R]SRþHWPDUNHWLQJRYpKRYê]NXPX 
'UXKQiNODGX 0QRåVWYt Cena za jednotku Cena celkem 
7LVNGRWD]QtNĤ 220 ks      .þ    660 .þ 
2GPČQDWD]DWHOH 212 ks    .þ 3 18.þ 
2GPČQD za SĜtSUDYX D
DQDOê]XYêVOHGNĤ   30 hodin  .þ 4 .þ 




 PXåĤ D  åHQ D ]iURYHĖ E\O\ GRGUåHQ\ VWDQRYHQp NYyW\ %\O\ ]MLãWČQ\ SRX]H GUREQp
nedostatky v UiPFLGRWD]QtNX 
3UYQt SUREOpP Y]QLNO X WĜHWt RWi]N\ NGH E\OL UHVSRQGHQWL GRWD]RYiQL QD ]QDORVW
MHGQRWOLYêFK WXULVWLFNêFK FtOĤ 3ĜHVWRåH YH ]QČQt RWi]N\ MH QDSViQR åH VH ]MLãĢXMH ]QDORVW
UHVSRQGHQWLPČOLWHQGHQFLRGSRYtGDWSRGOHWRKRMHVWOLGDQpPtVWRQDYãWtYLOLDQH jestli RQČP
SRX]HVO\ãHOL3URWRE\ORGR]iYRUN\ uvedeno XSĜHVQČQtGDQpRWi]N\ 
'DOãt SUREOpP VH Y\VN\WO X þWYUWp RWi]N\ NGHPČOL UHVSRQGHQWL XYpVW RGkud se za 
posleGQt GYD PČVtFH GR]YČGČOL R 6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ 8 QČNWHUêFK PRåQRVWt E\OR
v ]iYRUFH YROQp PtVWR DE\ ]GH UHVSRQGHQWL XYHGOL NRQNUpWQt ]GURM NRQNUpWQt þDVRSLV
WHOHYL]QtVWDQLFLLQWHUQHWRYRXVWUiQNXDSRG1ČNWHĜtUHVSRQGHQWLYãDNQHYČGČOLN þHPXWRWR
volnpPtVWRVORXåtDSURWRE\ORSRG znČQtRWi]N\SĜLGiQR Y\VYČWOHQt 
Poslednt SUREOpP VH Y\VN\WO X ãHVWp RWi]N\ 7D ]QČOD 1DYãWtYLOD MVWH QČNG\
6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG" 1iYãWČYQtFL WXWR RWi]NX SRFKRSLOL YH VP\VOX MHVWOL QDYãWtYLOL KUDG 
VDPRWQê D QH]DSRþtWiYDOL GR WpWR RWi]N\ QDYãWtYHQp DNFH QD KUDGČ 3URWR E\OR GR ]iYRUN\
uvedeno XSĜHVQČQtDE\ ]GHE\O\]DSRþtWiQ\MDNQiYãWČY\VDPRWQpKRKUDGXWDNLDNFH 
2VWDWQtRWi]N\QHþLQLO\ UHVSRQGHQWĤPSRWtåHSRUR]XPČOLMLm a SUĤPČUQČMLPY\SOQČQt






6EČU GDW SUREtKDO R WĜL GQ\GpOH QHåE\ORSĤYRGQČ VWDQRYHQR WHG\ DåGR ~QRUD
.YĤOLQČNWHUêPQHNRPSOHWQČY\SOQČQêPGRWD]QtNĤP]HMPpQDNYĤOLQHGRVWDWNXþDVX
ze strany respondentĤ E\OR QDNRQHF RVORYHQR  UHVSRQGHQWĤ 3UR ]MLãWČQt YêVOHGNĤ RG
VWXGHQWĤY\VRNêFKãNROVHY\XåLO\]HMPpQDSURVWRU\PHQ]\QD5HiOQtXOLFLDNROHMHY 2VWUDYČ-
3RUXEČ'DWDRGRVWDWQtFKUHVSRQGHQWĤE\OD]tVNiYiQD] +ODYQtKRQiGUDåt2VWUDYD] QiGUDåt
Ostrava-Svinov a z SURVWRUSĜHGQiNXSQtPLFHQWU\$YLRQ6KRSSLQJSDUN2VWUDYDD)XWXUXP
2VWUDYD0tVWDE\ODY\EtUiQDV RKOHGHPQDWRDE\E\OD]MLãWČQDGDWDLRGUHVSRQGHQWĤNWHĜt
QHSRFKi]t] Ostravy.  
5HVSRQGHQW\ WYRĜLOR FHONHP  PXåĤ D  åHQ 5RYQČå E\O\ GRGUåHQ\ VWDQRYHQp
NYyW\ 3RORYLQX UHVSRQGHQWĤ WYRĜLOL VWXGHQWL Y\VRNêFK ãNRO GUXKRX SRORYLQX WYRĜLOR 
]DPČVWQDQFĤ  VWĜHGRãNROiNĤ  GĤFKRGFĤ  269ý  QH]DPČVWQDQêFK  åHQ\ QD
PDWHĜVNpDRVREDV MLQêPVRFLiOQtPVWDWXWHP'DOãtNYyWDE\ODWDNpVSOQČQD3UYQtSRORYLQD
UHVSRQGHQWĤ SRFKi]HOD ] okresu Ostrava, z MLQpKR RNUHVX Y 0RUDYVNRVOH]VNpP NUDML
SRFKi]HORUHVSRQGHQWĤDUHVSRQGHQWĤE\OR] RNUHVĤPLPR0RUDYVNRVOH]VNêNUDM  
3RþHWUHVSRQGHQWĤY MHGQRWOLYêFKYČNRYêFKVNXSLQiFKXND]XMHQiVOHGXMtFtJUDI 
 




Respondenti E\OLQHMGĜtYHRVORYHQLR]QiPLORVHMLPMDNêMH~þHOGRWD]RYiQtDbyl jim 




1ČNWHĜt UHVSRQGHQWL E\OL RVORYHQL YH VNXSLQiFK QDSĜ VNXSLQD Y\VRNRãNROVNêFK
VWXGHQWĤY PHQ]H FRå MLPSRVN\WRYDORY\ããtSRFLW DQRQ\PLW\ DQHEiOL VH WDNY\MiGĜLW VYĤM
RSUDYGRYêQi]RURSURWLUHVSRQGHQWĤPNWHUpMVHPRVORYLODMDNRMHGQRWOLYFH 
5HVSRQGHQWL E\OL EČKHP GRWD]RYiQt GYDNUiW ILOWURYiQL 5HVSRQGHQWL NWHĜt QH]QDOL
6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG SRNUDþRYDOL QD LGHQWLILNDþQt RWi]N\ QD NRQFL GRWD]QtNX 2VWDWQt
SRNUDþRYDOLGiOHDåSRRWi]NXþNGHE\OLGRWi]iQL]GDQČNG\QDYãWtYLOL6OH]VNRRVWUDYVNê
KUDG 3RNXG RGSRYČGČOL NODGQČ SRNUDþRYDOL Y GRWD]QtNX GiOH 3RNXG RGSRYČGČOL ]iSRUQČ
SĜHãOLQDLGHQWLILNDþQtRWi]N\ 
2VREQtGRWD]RYiQtE\ORQiURþQpQDþDVDYãDNPČORYêKRGXY RNDPåLWp]SČWQp YD]EČ
5HVSRQGHQWĤP E\OR PRåQR SĜtSDGQp GRWD]\ LKQHG ]RGSRYČGČW D GRViKOR VH WDN MLVWRW\ åH




1HMGĜtYH SUREČKOD NRQWUROD YãHFK GRWD]QtNĤ, zda-li jsou Y\SOQČQ\ NRPSOHWQČ D SRWp
E\ODGDWD]DSViQD do matice v programu Microsoft ([FHO3R]DSViQtGRPDWLFHE\OD YãHFKQD
data RSČW ]NRQWURORYiQD DE\ VH SRWYUGLOR åH MVRX ]DQHVHQD GR PDWLFH VSUiYQČ D E\O\
GRGUåHQ\NYyW\.URPČYêEČURYpFK\E\QHE\O\VKOHGiQ\SRGVWDWQpnedostatky.  
3R NRQWUROiFK E\OD GDWD SĜHYHGHQD GR SURJUDPX 3$6: 6WDWLVWLFV  Zde byly 
GHILQRYiQ\ MHGQRWOLYp SURPČQQp D PRKOR VH SĜLNURþLW N DQDOê]H. %\OD ]HMPpQD Y\XåLWD
PRåQRVWDQDOê]\YtFHþHWQêFKRGSRYČGt]MLãĢRYiQtþHWQRVWtSUĤPČUĤDPRGĤ 9êVWXS\WYRĜLO\
WDEXON\DJUDI\NWHUpMVRXREVDåHQ\Y NDSLWROH$QDOê]DSRYČGRPtR6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČ






5.1 $QDOê]D]QDORVWLWXULVWLFNêFKFtOĤY 2VWUDYČ 






3RNXGVLPČOL UHVSRQGHQWLY]SRPHQRXWQDQČMDNp WXULVWLFNpFtOHY 2VWUDYČQHMþDVWČML
MPHQRYDOL =22 2VWUDYD 6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG D /DQGHN 3DUN0H]L þDVWp RGSRYČGL WDNp
SDWĜLOD+DOGD(PD1RYiUDGQLFHD6WRGROQt 
6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG XYiGČOL QD SUYQtP PtVWČ QHMþDVWČML UHVSRQGHQWL NWHĜt VH YH
YROQpP þDVH YČQXMt NXOWXĜH QDNXSRYiQt QHER SUiFL -H ]DMtPDYp åH QD SUYQtP PtVWČ









Obr. 5.2 ± 7XULVWLFNpFtOHNWHUpVHXPtVWLO\QDGUXKpPPtVWČGOHVSRQWiQQt]QDORVWL 
 
&HONRYp YêVOHGN\ MVRX SR]LWLYQt MHOLNRå VYČGþt R VNXWHþQRVWL åH SRNXG MVRX OLGp
GRWi]iQL QDQČMDNê WXULVWLFNê FtO Y 2VWUDYČ SRORYLQČ ] nich se na jednom z SUYQtFK WĜtPtVW
Y\EDYt6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG5RYQČåMHYêKRGQpåHYãHFKQ\QHMþDVWČML]PLĖRYDQpWXULVWLFNp




1D ]iNODGČ Yê]NXPX E\OR ]MLãWČQR åH QHM]QiPČMãtP WXULVWLFNêP FtOHP Y 2VWUDYČ MH
=222VWUDYDNWHURX]QiUHVSRQGHQWĤ1DGUXKpPPtVWČ MH6WRGROQtXOLFHDQD WĜHWtP
PtVWČ6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG9tFHQHåWĜLþWYUWLQ\UHVSRQGHQWĤ]QDMtWDNpý(=DUpQX1Rvou 
radnici nebo festival Colours of Ostrava. 
6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG R]QDþRYDOL QHMþDVWČML UHVSRQGHQWL NWHĜt VH YH YROQpP þDVH
YČQXMtNXOWXĜHQDNXSRYiQtQHERRGSRþLQNX6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG]QDMtYãLFKQLUHVSRQGHQWL
vHYČNRYêFKVNXSLQiFKY UR]PH]tDå60 let. 1DRSDNQHMPpQČ]QiPêMHXPODGêFKOLGtGR
21 let.  
Z YêVOHGNĤYê]NXPXY\SO\QXORåH6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG]QiUHVSRQGHQWĤFRå
MH YHOPL GREUê YêVOHGHN 'DOãt þiVWL NWHUp SDWĜt SRG 2VWUDYVNp YêVWDY\ ± 6YČW PLQLDWXU








&HONHP UHVSRQGHQWĤNWHĜt6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG]QDMt MHM WDNpQDYãWtYLOL D WR














-H YHOPL GĤOHåLWp åH VH 6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG YČQXMH SRĜiGiQt SRPČUQČ YHONpKR
PQRåVWYt DNFt 3URNi]DOR VH WRWLå åH MVRX YêERUQČ KRGQRFHQ\ þHPXå RGSRYtGi L Y\VRNi
QiYãWČYQRVW KUDGX 5HVSRQGHQWL E\OL WDNp VSRNRMHQL V SUĤYRGFL DYãDN ]iURYHĖ WĜHWLQD
UHVSRQGHQWĤ MH QHPRKOD SRVRXGLW = Yê]NXPX VH QHGi XUþLW ]GD OLGp R SUĤYRGFtFK QHYČGt
QHERMHMLFKVOXåHESRX]HQHY\XåLOLDOHYHOPLGĤOHåLWRXUROLKUDMHVNXWHþQRVWåHSUĤYRGFLMVRX




Obr. 5.4 ± Spokojenost s MHGQRWOLYêPLDVSHNW\6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGX 
 
'UREQp UR]GtO\ VH Y\VN\WXMt Y KRGQRFHQtFK PH]L SRKODYtPL $NFH QD KUDGČ MVRX










2,18 2,33 2,34 2,41 2,43 2,56 








Obr. 5.5 ± 'RSRUXþHQt6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGXURGLQČD]QiPêP 
 
1HMYtFH E\ KUDG GRSRUXþLOL UHVSRQGHQWL ] YČNRYp VNXSLQ\  ±  OHW &R VH WêþH
E\GOLãWČQHMYtFHE\KUDGGRSRUXþLOLUHVSRQGHQWL] MLQpKRQHå0RUDYVNRVOH]VNpKRNUDMH3UiYČ












0LQLPiOQČ MHGHQNUiW URþQČ QDYãWČYXMt DNFH QD 6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ SĜHYiåQČ
VWXGHQWLVWĜHGQtFKDY\VRNêFKãNRODGĤFKRGFL7\WRYêVOHGN\QHMVRXSĜHNYDSXMtFtMHOLNRåW\WR
VNXSLQ\ PDMt SRPČUQČ GRVWDWHN YROQpKR þDVX D PRKRX GR QČM WHG\ ]DKUQRXW L GRVWDWHN
NXOWXUQtFKDNFt 
'iOH VHYê]NXP WêNDO ]QDORVWL MHGQRWOLYêFK DNFt&HONHPPČOL UHVSRQGHQWL QDYêEČU
z GYDQiFWL DNFt QHER PRKOL XYpVW L MLQRX 0H]L DNFH NWHUp QHE\O\ XYHGHQ\ Y seznamu, a 
UHVSRQGHQWLMHXYHGOLVDPLSDWĜLO0DMiOHV2VWUDYVNpXQLYHU]LW\VODYQRVWDNFLRYpVSROHþQRVWL
0LWWDO6WHHO2VWUDYD9êVWDYDSVĤDěH]EiĜVNpGQ\.  
Me]L QHM]QiPČMãt DNFH QD 6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ SDWĜt GOH Qi]RUĤ UHVSRQGHQWĤ














VNXSLQDRGGROHW]QiSĜHGHYãtPNOLGQČMãtDNFHPH]LNWHUpSDWĜt9êVWDY\Y galerii nebo 
6WĜtEUQiVRERWDDQHGČOH 
1HJDWLYQt LQIRUPDFt MH VNXWHþQRVW åH QHM]QiPČMãt DNFH &RORXUV RI 2VWUDYD VH MLå
QHEXGHNRQDWQD6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČ3URWRE\VHPČODSR]RUQRVW]DPČĜLWQDSURSDJDFL
PpQČ ]QiPČMãtFK DNFt NWHUp E\ VL PRKO\ QDMtW VYp SĜt]QLYFH 9KRGQêP SĜtNODGHP MVRX
YêVWDY\ Y JDOHULL 3ĜL ãSDWQpP SRþDVt MH WR YKRGQê WLS SUR VWUiYHQt RGSROHGQH =iURYHĖ MH
GĤOHåLWpDE\E\O\YêVWDY\VSUiYQČ]DFtOHQ\SURURGLQ\V GČWPLE\E\O\YKRGQpLQWHUDNWLYQt
YêVWDY\DE\ODWDN]DMLãWČQDQiYãWČYQRVWYêVWDYUĤ]QêPLVHJPHQW\SRFHOêURN 



















5HVSRQGHQWL E\OL WDNp GRWD]RYiQL RGNXG ]D SRVOHGQt GYD PČVtFH ]DUHJLVWURYDOL
LQIRUPDFH R 6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ 3RWYUGLOR VH åH ~þLQQp MVRX ~VWQt UHIHUHQFH MHOLNRå
QHMYtFHUHVSRQGHQWĤVHRKUDGČ]DSRVOHGQtGYDPČVtFHGR]YČGČORSUiYČRGVYêFK]QiPêFK
SĜiWHO QHER URGLQ\ 'UXKRX QHMþDVWČML ]PLĖRYDQRX formou propagace byla reklama na 
ELOOERDUGHFKDSODNiWHFKNWHURX]D]QDPHQDOD]KUXEDþWYUWLQDUHVSRQGHQWĤ1DRSDNQHMPpQČ
R]QDþRYDQRX RGSRYČGt E\OD UHNODPD Y WHOHYL]L D UR]KODVH 5HVSRQGHQWL PRKOL XYiGČW WDNp





nejen o reklamu v televizi a v UR]KODVHDOHSĜHNYDSLYČLQDLQWHUQHWX6WĜHGQtYČNRYiVNXSLQD
od 31 do 40 OHW]D]QDPHQDODYHOPLPiORSURSDJDFHUHVSRQGHQWĤ] WpWRYČNRYpVNXSLQ\
åiGQRXSURSDJDFLQH]D]QDPHQDORQHERVLQDQLQHY]SRPtQi1HMPODGãtYČNRYiVNXSLQDSRG












Obr. 5.9 ± 3URFHQWXiOQtY\MiGĜHQt]DUHJLVWURYDQpSURSDJDFH6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUadu 
 
 


















 OHW QDRSDN DQL MHGHQ UHVSRQGHQW QHSRFKi]t ] YČNRYp Nategorie 31 ±  OHW2EHFQČ O]H 
YãDN ĜtFL åH 6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG MH Y UiPFL VSRQWiQQt ]QDORVWL RVWUDYVNêFK UHVSRQGHQWĤ
]QiPČMãtPH]LPODGãtPLYČNRYêPLNDWHJRULHPLSRGOHWQHåPH]LVWDUãtPLNDWHJRULHPL 
 
Tab. 5.1 ± 6SRQWiQQt]QDORVWWXULVWLFNêFKFtOĤRGUHVSRQGHQWĤE\GOtFtFKY okrese Ostrava 
3RĜDGt 7XULVWLFNêFtO 











 (15 %) 





 (12 %) 
 
3ĜHVWRåH þtVOD Y WDEXOFH QHY\SDGDMt SĜtOLã SR]LWLYQČ YêVOHGHN QHPĤåH EêW EUiQ MDNR
QHJDWLYQt MHOLNRåVH MHGQDORR VSRQWiQQt ]QDORVW 3RNXGE\OL UHVSRQGHQWLGRWi]iQLSĜtPRQD
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG]QDORMHM UHVSRQGHQWĤ] okresu Ostrava. 
 
 K\SRWp]D - 6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG ]Qi PpQČ QHå þWYUWLQD RE\YDWHO åLMtFtFK Y MLQpP
RNUHVXQHå2VWUDYD 
Z MLQpKRRNUHVXQHå] 2VWUDY\SRFKi]tVWRUHVSRQGHQWĤCelkem 85 z QLFKR]QDþLORåH 
6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG ]Qi+\SRWp]D MH SURWR ]DPtWQXWD1DYtF MH SR]LWLYQtP ]MLãWČQtP åH 
  PLPRRVWUDYVNêFK UHVSRQGHQWĤ NWHĜt KUDG ]QDMt MHM L QDYãWtYLOL 1HMYtFH jsou tito 
QiYãWČYQtFL VSRNRMHQL V DNFHPL QD KUDGČ D V MHKR GRVWXSQRVWt 1DRSDN QHMKĤĜH KRGQRWt
REþHUVWYHQtDSURSDJDFL 












Okres Ostrava 95 resp.  5 resp. 
-LQêRNUHVY 0RUDYVNRVOH]VNpPNUDML 54 resp.  5 resp. 
-LQêRNUHV 31 resp. 10 resp. 
Celkem           180 resp. 20 resp. 
 
7\WR VNXWHþQRVWL PRKRX EêW KRGQRFHQ\ MDNR NODGQp YêVOHGN\ MHOLNRå SURND]XMt




YHYČNX± 40 let 
ýDVWČMLQHåMHGHQNUiWURþQČQDYãWtYLOR6OH]VNRRVWUDYVNêKUDGSRX]HUHVSRQGHQWĤ
1HMYtFH] QLFKE\ORYHYČNXDåOHW DWDNpSDNYHYČNRYpNDWHJRULL YtFHQHåOHW. Tyto 









YtFHNUiW -HGQRXURþQČ ýDVWČML 
0pQČQHåOHW 6 8          11 3 0 
21 ± 30 let          19          27          39 5          10 
31 ± 40 let 1 4 5 0 0 
41 ± 50 let 4 3 3 0 1 
51 ± 60 let 0 4 9 1 0 
DYtFHOHW 0 7 6 2 2 





a s GRVWXSQRVWt1DRSDNQHMPpQČMVRXWLWRUHVSRQGHQWLVSRNRMHQLV SURSDJDFtDREþHUVWYHQtP
Respondenti z GUXKpNDWHJRULHNWHUiQHMþDVWČMLQDYãWČYXMHKUDGYtFHQHåOHWMVRXQHMYtFH
spokojeni s SUĤYRGFL D s otevtUDFt GRERX 1DRSDN QHMPpQČ MH WDWR VNXSLQD spokojena 
s SURSDJDFtWRDOHWDPLDFHQRXYVWXSQpKR 
2EČ W\WR YČNRYp VNXSLQ\ VH VKRGO\ QD IDNWRUX VH NWHUêP MVRX QHMPpQČ VSRNRMHQ\
7tPWR IDNWRUHP MHSURSDJDFH3URWR MHYHOPLGĤOHåLWp DE\SURSDJDFHE\OD]OHSãHQD MHOLNRå





%ČKHP ]SUDFRYiYiQt NDSLWRO\0HWRGLNDPDUNHWLQJRYpKR Yê]NXPX E\OR ]MLãWČQR åH


















Celkem bylo stanoveno 5 QiYUKĤ MHMLFKå KODYQtP ~þHOHP MH ]OHSãHQt ]QiPRVWL





Z YêVOHGNĤYê]NXPX VSRQWiQQt L SRGSRĜHQp ]QDORVWL Y\SO\QXOR åH6OH]VNRRVWUDYVNê
hrad je QHM]QiPČMãtPH]L OLGPL NWHĜt VH YH YROQpP þDVH YČQXMt NXOWXĜH D QDNXSRYiQtAby 
QH]ĤVWDOR MHQX ]QDORVWL D GRãOR L N QiYãWČYČKUDGX GRSRUXþXMH VH DE\GRãORNH VSROXSUiFL
s NXOWXUQtPLDQiNXSQtPLVWĜHGLVN\ 
SpolupriFH V QiNXSQtPL FHQWU\ E\ PRKOD PtW SRGREX YêVWDY\ IRWRJUDILt 
6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGX. )RWRJUDILHE\PRKO\EêW MDN] KLVWRULH WDN]HVRXþDVQRVWLD MDNR
QHMOHSãt P\ãOHQND VH MHYt NRPELQDFH WČFKWR IRWRJUDILt ± napĜ IRWRJUDILH KUDGQt SHYQRVWL Y
minulosti a YHGOH Qt Y VRXþDVQRVWL 1HFK\EČO\ E\ DQL IRWRJUDILH ] UĤ]QêFK DNFt DE\ PČOL
QDNXSXMtFtSĜHKOHGåHQD6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČQHMVRXMHQVWiOpH[SR]LFHDOHNRQDMtVHWXL





.URPČIRWRJUDILtVHSURYêVWDY\Y QiNXSQtFKFHQWUHFKQDEt]tN Y\VWDYRYiQt LH[SRQiW\QHER
LQWHUDNWLYQt SUYN\ 0RKOR E\ VH MHGQDW QDSĜ R UHSOLNX VWĜHGRYČNpKR GČOD ILJXUtQX
PXãNHWêUDVHNWHURXE\VHPRKOLQiYãWČYQtFLY\IRWLWDSRG 
V QiNXSQtP FHQWUX )XWXUXP 2VWUDYD VH QDEt]t PRåQRVW propagace v PXOWLNLQČ 
&LQHVWDU 0XOWLNLQR QDEt]t ãLURNp VSHNWUXP SURSDJDþQtFK VOXåHE DYãDN YČWãLQD ] nich je 
vysRFHILQDQþQČQiNODGQi1DSĜYWHĜLQRYêVSRWY\VtODQêXMHGQRKRDåGYRXILOPĤDN tomu 
SURMHNFH YH IR\HU NUiW ]D KRGLQX Y\MGH QD þiVWNX   .þ SR GREX MHGQRKR WêGQH
Z ILQDQþQČ GRVWXSQČMãtFK YDULDQW E\ VH GDOR Y\XåtW SURVWRUX YH ILOPRYêFK YLWUtQiFK Nde se 
PĤåHXPtVWLWSODNiWRYHOLNRVWL[FPSRGREXMHGQRKRWêGQH]DFHQX .þ'DOãt
ILQDQþQČPiORQiNODGQRXDYãDNYHOPLYLGLWHOQRXUHNODPRXMHSROHS]UFDGODQD:&]DþiVWNX
3 .þ ]DWêGHQ 
46 
 
6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG E\ PRKO VSROXSUDFRYDW WDNp V kXOWXUQtPL GRP\ PX]HL þL
JDOHULHPL%\O\E\]GHXPtVWČQ\ OHWiþN\ s LQIRUPDFHPLRKUDGXDWDNpV DNFHPLNWHUpVHQD
KUDGČ SRĜiGDMt 7DWR VSROXSUiFH E\ E\OD RERXVWUDQQČ YêKRGQi QHERĢ QD RSOiWNX E\
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG XPtVWLOQDVWRMDQXSRNODGQ\ OHWiþN\s LQIRUPDFHPLRGDQpPNXOWXUQtP
GRPČPX]HXDSRG  
 
6SROXSUiFHV QHM]QiPČMãtPLWXULVWLFNêPLFtOLY 2VWUDYČ 
1D]iNODGČYê]NXPXSRGSRĜHQp]QDORVWLE\OR]MLãWČQRåHQHM]QiPČMãtPLWXULVWLFNêPL
FtOL Y 2VWUDYČ MVRX NURPČ 6OH]VNRRVWUDYVNpKR KUDGX =22 2VWUDYD 6WRGROQt XOLFH D ý(=
DUpQD  
6SROXSUiFH VH =22 2VWUDYD E\PRKODPtW YtFH SRGRE -HGQRX ] YDULDQW MHPRåQRVW
]tVNDW OtVWN\ ]GDUPD SĜL QiNXSX SHUPDQHQWQtKR YVWXSQpKR 3ĜL NRXSL SHUPDQHQWQt





'DOãtPRåQRVWt MH SĜLGDW OHWiþHN V LQIRUPDFHPLR6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČNHNDåGp
YVWXSHQFH GR ]RRORJLFNp ]DKUDG\ 7R E\ PRKOR SRPRFL ]HMPpQD NH ]YêãHQt ]QiPRVWL X
PLPRRVWUDYVNêFK QiYãWČYQtNĤ NWHĜt SĜLMHGRX GR2VWUDY\ NYĤOL =22'RYČGČOL E\ VH WDN R
6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČDPRKOL by WDNY\XåtW]EêYDMtFtþDVSRQiYãWČYČ]RRORJLFNp]DKUDG\.  
)RUPDOHWiþNĤNHYVWXSHQNiPE\VHGDODSRXåtWLXGDOãtKR]QiPpKRREMHNWXNWHUêP
MH ý(= DUpna. /HWiþN\ E\ E\O\ WHPDWLFN\ ]DPČĜHQ\ ± QDSĜ NH YVWXSHQNiP QD NRQFHUW
skupiny Wanastowi Vjecy v ý(= DUpQČ E\ E\O SĜLGiQ OHWiþHN R DNFL 5RFN IHVW RSHQ DLU
SRĜiGDQpQD6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČ 
=DMtPDYê W\S VSROXSUiFH VH QDVNêWi X 6WRGROQt XOLFH 9 QČNWHUpm z REOtEHQêFK
SRGQLNĤ E\ PRKOD SUREČKQRXW RFKXWQiYND YtQ ] KUDGQt YLQiUQ\ $NFH E\ PRKOD EêW
]DMtPDYêP]SHVWĜHQtPSURVWiOpKRVW\SRGQLNĤD]iURYHĖE\PRKODSĜLWiKQRXW LQRYpKRVW\
'RãORE\ WDNN RERXVWUDQQČYêKRGQpVLWXDFLQHERĢY\EUDQêSRGQLNE\PČO]DMtPDYRXDNFL






6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ MVRX Colours of Ostrava, Shakespearovskp VODYQRVWL 3iOHQt




9\XåtW E\ VH YãDN GDOR 6KDNHVSHDURYVNêFK VODYQRVWt %ČKHP MHMLFK SRĜiGiQt E\PRKOL EêW
QiYãWČYQtFL SURYHGHQL 6OH]VNRRVWUDYVNêPKUDGHPY QHWUDGLþQt QRþQt DWPRVIpĜH FRå E\ MH
PRKORSĜLPČWN QiYãWČYČKUDGXV celou rodinou.  
'DOãt PRåQRVWt MDN QDOiNDW QiYãWČYQtN\ L QD PpQČ ]QiPp DNFH MH Y\KOiãHQt
IRWRJUDILFNp VRXWČåHSURDPDWpU\. 3ĜLY\EUDQêFK (PpQČ]QiPêFK) DNFtE\E\ODY\KOiãHQD
VRXWČå R WĜL QHMOHSãt IRWRJrafie. Cenami by PRKO\ EêW YROQp YVWXSHQN\ YČFQp YêKU\
IRWRDSDUiW NQLK\ R IRWRJUDILL VOHY\ QD IRWRJUDILFNp D WLVNDĜVNp VOXåE\ QHER SHQČåQt
RGPČQ\ 2 VRXWČåL E\ E\OL SRWHQFLiOQt QiYãWČYQtFL LQIRUPRYiQL QD ZHERYêFK VWUiQNiFK





KUDGX E\ XYtWDOL KUDGQt UHVWDXUDFL 7DWR YDULDQWD E\ YãDN E\OD YHOPL QiNODGQi D QDYtF
v ]LPQtFKPČVtFtFKNG\MHQiYãWČYQRVWQt]NiE\UHVWDXUDFHQHE\ODHIHNWLYQt 
-HOLNRå je QD6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČSRX]HPRåQRVWQiNXSXREþHUVWYHQtY SURGHMQt
EXGFH QHQt PRåQp DE\ VH SĜLSUDYRYDO\ QiURþQp SRNUP\ 3URWR VH GRSRUXþXMH DE\ VH
SR]RUQRVW ]DPČĜLOD QD DWPRVIpUX D styl 3URGiYDMtFt E\ QD VREČPČOD KLVWRULFNê NRVWêP D
MtGOR E\ VH SURGiYDOR QD GĜHYČQêFK WDOtĜtFK V PDVLYQtPL SĜtERU\ 9]KOHGHP NH ]GUDYRWQtP
UL]LNĤPQHPĤåHEêWSRXåLWRFtQRYpQiGREtSURWRMH]YROHQRGĜHYR5RYQČåLQiSRMHE\PRKO\






2EHFQČ E\ E\OR YKRGQp VH ]DPČĜLW ]HMPpQD QD SURSDJDFL QD VRFLiOQt VtWL Facebook. K 
GQHãQtPXGQL  EĜH]QDPiSURILO6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGXSRX]H IDQRXãNĤD
jen 6 z nich z QLFK SĜtVSČYN\ NRPHQWXMH 9tFH IDQRXãNĤ E\ PRKOR EêW ]tVNiQR SRPRFt
EDQQHUĤQD)DFHERRNXQHERQDSURILOHFKMLQêFK]QiPêFKWXULVWLFNêFKFtOĤ 







9H Yê]NXPX UHVSRQGHQWL QHMþDVWČML XYiGČOL åH ]D SRVOHGQt GYD PČVtFH ]tVNDOL
LQIRUPDFH R 6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ SĜHGHYãtP ~VWQČ RG VYêFK ]QiPêFK D SDN WDNp
z ELOOERDUGĤDSODNiWĤTyto formy propagace preferovali WDNpUHVSRQGHQWL] YČNRYpVNXSLQ\
21 ±  OHW NWHĜt QDYãWČYXMt KUDG QHMþDVWČML. Jejich reference jsou proto jedny 
z QHMGĤOHåLWČMãtFK 
0RWLYRYDW QiYãWČYQtN\ N WRPX DE\ VH R VYp ]iåLWN\ VORYQČ SRGČOLOL VH VYêPL





ne pouze RE\YDWHOp2VWUDY\ 
1HMPpQČ þDVWR XYiGČOL UHVSRQGHQWL PRåQRVW åH VH R 6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ
GR]YČGČOL] WHOHYL]H'OHGRVWXSQêFK~GDMĤVHMHGQiR]KUXEDSČWLDåGHVHWLPLQXWRYpVSRW\QD
WHOHYL]QtVWDQLFL)DEH[NWHUiPiORNiOQtFKDUDNWHUVzhledem k SRPČUQČY\VRNêPþiVWNiP]D
WHOHYL]Qt UHNODPX VH QDYUKXMH DE\ WHOHYL]Qt VSRW\ E\O\ YêUD]QČ RPH]HQ\ QHER ~SOQČ







QHMGĜtYHFKDUDNWHUL]RYDODFHVWRYQt UXFKD]HMPpQDSDNPDUNHWLQJ FHVWRYQtKR UXFKX5RYQČå
MVHP SĜLEOtåLOD 6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG D DNFLRYRX VSROHþQRVW 2VWUDYVNp YêVWDY\ NWHUi MHM
spravuje. 




&RORXUV RI 2VWUDYD 6KDNHVSHDURYVNp VODYQRVWL QHER 3iOHQt þDURGČMQLF DQHE ILOLSRMDNXEVNi
QRF 7DNp E\O\ ]MLãWČQ\ IDNWRU\ VH NWHUêPL MVRX QiYãWČYQtFL VSRNRMHQL DNFH QD KUDGČ
SUĤYRGFL GRVWXSQRVW D WDNp IDNWRU\ YH NWHUêFK E\ VH PČO 6OH]VNRRVWUDYVNê KUDG ]OHSãLW
REþHUVWYHQtSURSDJDFHFHQDYVWXSQpKR 
Propagace byla hodnocena pouze pUĤPČUQČ FRå MH GOH PpKR Qi]RUX QHGRVWDWHþQê
YêVOHGHN $ SUiYČ QD ]OHSãHQt SURSDJDFH D PDUNHWLQJRYp NRPXQLNDFH REHFQČ MVHP VH
]DPČĜLODYHVYêFKGRSRUXþHQtFKDQiYU]tFKQD]OHSãHQt 
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDGMHSURSDJRYiQY SRPČUQČãLURNpPPQRåVWYtPpGLt1D]iNODGČ
Yê]NXPX E\OR GRSRUXþHQR DE\ QČNWHUp ] QLFK E\O\ Y\ORXþHQ\ QHER DOHVSRĖ RPH]HQ\ =D
GĤOHåLWRXSRYDåXMLSĜHGHYãtPVSROXSUiFLV MLQêPLNXOWXUQtPLDYROQRþDVRYêPLVXEMHNW\DĢXå
VH MHGQi R =22 2VWUDYD 6WRGROQt XOLFL QiNXSQt FHQWUD QHER NXOWXUQt GRP\ 1iYUK\ QD
]OHSãHQt MVHP XYiGČOD Y NRQNUpWQt SRGREČ DE\ E\OR GRVDåHQR MDVQp SĜHGVWDY\ R PRåQêFK
]PČQiFKGREXGRXFQD 
3RNOiGiP ]D QH]E\WQp DE\ VH PDUNHWLQJRYp SUĤ]NXP\ SRGREQpKR ]DPČĜHQt QD
6OH]VNRRVWUDYVNpP KUDGČ SUDYLGHOQČ RSDNRYDO\ 5RYQČå E\ E\OR YKRGQp SURYiGČW L NUiWNp
DQNHW\WêNDMtFtVH]DYHGHQtQRYpVOXåE\SURGXNWXþLMLQp]PČQ\9HGHQt2VWUDYVNêFKYêVWDY
DVWDNEXGHPtWGREURX]SČWQRXYD]EX3RPRFtDQNHWLSUĤ]NXPĤEXGHPRFL]KRGQRWLW]GD
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- E\OD MVHP VH]QiPHQD V WtP åH QD PRX EDNDOiĜskou SUiFL VH SOQČ Y]WDKXMH ]iNRQ þ




782PiSUiYRQHYêGČOHþQČNHVYpYQLWĜQtSRWĜHEČ, EDNDOiĜskou SUiFLXåtWRGVW 
- VRXKODVtPVWtPåHEDNDOiĜVNiSUiFHEXGHYHOHNWURQLFNpSRGREČ DUFKLYRYiQDYÒVWĜHGQt
NQLKRYQČ 9â%-782 D MHGHQ YêWLVN EXGH XORåHQ X YHGRXFtKR bakDOiĜVNp SUiFH
6RXKODVtP V WtP åH ELEOLRJUDILFNp ~GDMH R EDNDOiĜVNp SUiFL EXGRX ]YHĜHMQČQ\ Y
LQIRUPDþQtPV\VWpPX9â%-TUO;  
- E\ORVMHGQiQRåHV9â%-TUO, v SĜtSDGČ ]iMPX]MHMtVWUDQ\X]DYĜXOLFHQþQtVPORXYXV
RSUiYQČQtPXåtWGtORYUR]VDKXRGVWDXWRUVNpKR]iNRQD 
- E\OR VMHGQiQR åH XåtW VYp GtOR EDNDOiĜskou SUiFL QHER SRVN\WQRXW OLFHQFL N MHMtPX
Y\XåLWtPRKX MHQ VH VRXKODVHP9â%-782 NWHUi MH RSUiYQČQD Y WDNRYpP SĜtSDGČ ode 


















3ĜtORKDþ  - /RJR6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGX 
3ĜtORKDþ± )RWRJUDILH6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGX 
3ĜtORKDþ ± 'RWD]QtN 































3ĜtORKDþ  ± 'RWD]QtN 
'REUêGHQ 
MVHP VWXGHQWNRX  URþQtNX (NRQRPLFNp IDNXOW\ 9â%-782 RERUX 0DUNHWLQJ D REFKRG D FKWČOD E\FK 9iV


















3.1  ZOO Ostrava             3.11  'ROQtREODVW9tWNRYLF 
3.2  6WRGROQtXOLFH             3.12  Landek Park 
3.3  6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG         3.13  'ĤO0LFKDO 
3.4  6YČWPLQLDWXU0,1,81,        3.14  Halda Ema 
3.5  3RKiGNRYêVNOHSVWUDãLGHO       3.15  Colours of Ostrava 
3.6  2VWUDYVNpPX]HXP          3.16  6KDNHVSHDURYVNpVODYQRVWL 
3.7  *DOHULHYêWYDUQpKRXPČQtY 2VWUDYČ  3.17  -DQiþNĤYPiM 
3.8  9\KOtGNRYiYČå1RYpUDGQLFH     3.18  )RONOyUEH]KUDQLF 
3.9  1iURGQtGLYDGOR0RUDYVNRVOH]VNp   3.19  Dny NATO 






4.1  ÒVWQČRG]QiPêFKSĜiWHOURGLQ\  
4.2  Z internetu                «««««««««««««««««« 
4.3  Z televize                 «««««««««««««««««« 
4.4 Z rozhlasu                «««««««««««««««««« 
4.5  Z WLãWČQêFKPpGLt             «««««««««««««««««« 
4.6  Z ELOOERDUGĤSODNiWĤ 
4.7  Nezaregistroval/a jsem, QHY]SRPtQiPVL 
 
5. V MDNpPtĜHMHGOH9DãHKRQi]RUX6OH]VNRRVWUDYVNêKUDGSURSDJRYiQ" 
5.1  9HOPLGREĜH 
5.2  6StãHGREĜH 
5.3  $QLGREĜHDQLãSDWQČ 
5.4  6StãHãSDWQČ 
5.5  9HOPLãSDWQČ 
 
1DYãWtYLODMVWHQČNG\6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG"6DPRWQêQHERY UiPFLDkce) 
6.1  Nikdy 
6.2  Jednou 
6.3  1DKRGLOHYtFHNUiW 
6.4  -HGQRXURþQČ 






7.1  Nikdy 
7.2  Jednou 
7.3  NahodiOHYtFHNUiW 
7.4  -HGQRXURþQČ 
7.5  ýDVWČML 
 
=QiWHQČNWHUp] WČFKWRDNFtSRĜiGDQêFKQD6OH]VNRRVWUDYVNpPKUDGČ" 
8.1  Colours of Ostrava            8.7    +UDGQtVODYQRVWL 
8.2  6KDNHVSHDURYVNpVODYQRVWL         8.8    9êVWDY\Y galerii 
8.3  0DVRSXVWQtVRbota             8.9    6WUDãHQtQDKUDGČ 
8.4  6YDWHEQtGQ\               8.10  +UDGQtKRGRNYDV 
8.5  9HOLNRQRFHQDKUDGČ            8.11  %HWOpP\QDKUDGČ 
8.6  3iOHQtþDURGČMQLFDQHE)LOLSRMDNXEVNiQRF 8.12  6WĜtEUQiVRERWDDQHGČOH 
                       8.13  -LQpXYHćWH 
                       ««««««««««««««««« 
 
9. Jak jste v QiVOHGXMtFtFKDVSHNWHFKVSRNRMHQLVH6OH]VNRRVWUDYVNêPKUDGHP"R]QiPNXMWHMDNRYHãNROH 
9.1  Expozice      1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.2  $NFHQDKUDGČ    1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.3  3UĤYRGFL      1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.4  Dostupnost     1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.5  3DUNRYiQt      1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.6  &HQDYVWXSQpKR   1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.7  2WHYtUDFtGRED   1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.8  2EþHUVWYHQt     1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.9  Toalety       1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
9.10  Propagace     1    2    3    4    5    QHXPtPSRVRXGLW 
 
'RSRUXþLOLE\VWHQiYãWČYX6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGXVYpURGLQČVYêP]QiPêP" 
10.1  8UþLWČDQR 
10.2  6StãHDQR 
10.3  6StãHQH 
10.4  8UþLWČQH 
 
11. Jste: 
11.1  0Xå             äHQD 
 
-H9iP 
12.1  0pQČQHåOHW        12.4  41 ± 50 let 
12.2  21 ± 30 let          12.5  51 ± 60 let 
12.3  31 ± 40 let          12.6  DYtFHOHW 
 
%\GOLãWČPiWHY okrese: 
13.1  Okres Ostrava 
13.2  -LQêRNUHVY 0RUDYVNRVOH]VNpPNUDML 
13.3  -LQêRNUHV 
 
-VWH]DPČVWQiQDMDNR 
14.1 6WXGHQW6â          14.5 1H]DPČVWQDQê 
14.2  6WXGHQW9â          14.6 1DPDWHĜVNp 
14.3 3RGQLNDWHO269ý       14.7 'ĤFKRGFH 















0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
3RþtWDþDLQWHUQHW 47,4% 41,8% 48,6% 50,0% 40,0% 45,5% 28,6% 15,0%
Televize, f ilmy, 
poslech hudby
26,9% 36,1% 37,8% 30,6% 30,0% 9,1% 42,9% 40,0%
*DVWURQRPLFNi
]DĜt]HQt 5,1% 3,3% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
3ĜiWHOp 37,2% 39,3% 56,8% 38,9% 10,0% 54,5% 21,4% 20,0%
Kultura - kino, divadlo, 
PX]HXPNRQFHUW« 7,7% 10,7% 13,5% 7,4% 0,0% 18,2% 14,3% 10,0%
=iMP\WDQHFþHWED
IRWRJUDIRYiQt« 26,9% 28,7% 24,3% 25,9% 40,0% 27,3% 50,0% 25,0%
1DNXSRYiQt 1,3% 1,6% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
6SRUWDSURFKi]N\ 53,8% 45,9% 43,2% 54,6% 50,0% 81,8% 28,6% 25,0%
9]GČOiYiQt 10,3% 9,0% 13,5% 8,3% 0,0% 9,1% 7,1% 15,0%
3UiFHEULJiG\ 15,4% 13,1% 16,2% 15,7% 0,0% 0,0% 7,1% 20,0%
'RPiFtSUiFHDSpþH
o rodinu
20,5% 28,7% 24,3% 18,5% 50,0% 27,3% 57,1% 30,0%
6SiQHNDRGSRþLQHN 24,4% 22,1% 13,5% 26,9% 30,0% 18,2% 14,3% 25,0%














9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
3RþtWDþDLQWHUQHW 35,0% 54,2% 51,2% 56,3% 51,0% 66,7% 26,5% 60,0% 0,0% 15,0% 0,0%
Televize, f ilmy, 
poslech hudby
33,0% 30,5% 34,1% 37,5% 30,0% 16,7% 35,3% 20,0% 50,0% 40,0% 0,0%
*DVWURQRPLFNi
]DĜt]HQt 7,0% 1,7% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
3ĜiWHOp 40,0% 27,1% 51,2% 56,3% 42,0% 33,3% 26,5% 20,0% 0,0% 20,0% 100,0%
Kultura - kino, divadlo, 
PX]HXPNRQFHUW« 9,0% 13,6% 4,9% 12,5% 6,0% 0,0% 14,7% 0,0% 50,0% 10,0% 100,0%
=iMP\WDQHFþHWED
IRWRJUDIRYiQt« 29,0% 27,1% 26,8% 25,0% 25,0% 16,7% 38,2% 60,0% 50,0% 25,0% 0,0%
1DNXSRYiQt 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
6SRUWDSURFKi]N\ 48,0% 57,6% 39,0% 37,5% 56,0% 66,7% 55,9% 0,0% 50,0% 25,0% 100,0%
9]GČOiYiQt 9,0% 6,8% 14,6% 12,5% 10,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 15,0% 0,0%
3UiFHEULJiG\ 18,0% 8,5% 12,2% 15,6% 18,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0%
'RPiFtSUiFHDSpþH
o rodinu
24,0% 27,1% 26,8% 25,0% 16,0% 50,0% 41,2% 40,0% 100,0% 30,0% 0,0%
6SiQHNDRGSRþLQHN 24,0% 18,6% 26,8% 15,6% 26,0% 0,0% 20,6% 60,0% 0,0% 25,0% 0,0%














0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
ZOO 28,2% 29,5% 27,0% 30,6% 40,0% 18,2% 7,1% 40,0%
6WRGROQt 3,8% 6,6% 8,1% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG 16,7% 23,0% 16,2% 20,4% 10,0% 36,4% 28,6% 20,0%
Miniuni 2,6% 4,1% 2,7% 4,6% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bazaly 2,6% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
*DOHULHYêWYDUQpKRXPČQt 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%
1RYiUDGQLFH 14,1% 9,8% 13,5% 13,9% 0,0% 0,0% 14,3% 5,0%
ý(=$UpQD 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
'ROQtREODVW9tWNRYLF 2,6% 1,6% 0,0% 0,9% 20,0% 0,0% 0,0% 5,0%
Landek 16,7% 10,7% 18,9% 10,2% 0,0% 27,3% 21,4% 10,0%
Halda Ema 9,0% 7,4% 8,1% 6,5% 20,0% 9,1% 21,4% 0,0%
Colours of Ostrava 1,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-DQiþNĤYPiM 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 5,0%
9êVWDYLãWČ 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Odra 0,0% 0,8% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
%ČOVNêOHV 1,3% 1,6% 2,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
.RXSDOLãWČ9ĜHVLQD 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%












9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
ZOO 27,0% 25,4% 39,0% 25,0% 30,0% 16,7% 20,6% 40,0% 50,0% 40,0% 100,0%
6WRGROQt 5,0% 3,4% 9,8% 9,4% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG 21,0% 23,7% 14,6% 15,6% 21,0% 0,0% 29,4% 0,0% 50,0% 20,0% 0,0%
Miniuni 2,0% 5,1% 4,9% 0,0% 5,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bazaly 1,0% 0,0% 2,4% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
*DOHULHYêWYDUQpKRXPČQt 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1RYiUDGQLFH 9,0% 13,6% 14,6% 15,6% 14,0% 0,0% 5,9% 20,0% 0,0% 5,0% 0,0%
ý(=$UpQD 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
'ROQtREODVW9tWNRYLF 2,0% 3,4% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,9% 20,0% 0,0% 5,0% 0,0%
Landek 14,0% 13,6% 9,8% 18,8% 12,0% 16,7% 11,8% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0%
Halda Ema 12,0% 3,4% 4,9% 9,4% 5,0% 16,7% 20,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Colours of Ostrava 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-DQiþNĤYPiM 1,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
9êVWDYLãWČ 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Odra 1,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
%ČOVNêOHV 3,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
.RXSDOLãWČ9ĜHVLQD 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%










0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
äiGQê 5,1% 5,7% 5,4% 7,4% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%
ZOO 16,7% 20,5% 18,9% 16,7% 20,0% 18,2% 21,4% 30,0%
6WRGROQt 5,1% 6,6% 10,8% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG 14,1% 15,6% 8,1% 15,7% 0,0% 9,1% 21,4% 30,0%
Miniuni 5,1% 6,6% 13,5% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
Bazaly 1,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2VWUDYVNpPX]HXP 1,3% 3,3% 2,7% 1,9% 0,0% 9,1% 0,0% 5,0%
1RYiUDGQLFH 10,3% 8,2% 2,7% 12,0% 20,0% 18,2% 0,0% 0,0%
1iURGQtGLYDGOR
0RUDYVNRVOH]VNp 1,3% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
ý(=$UpQD 3,8% 0,8% 8,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
'ROQtREODVW9tWNRYLF 3,8% 1,6% 5,4% 0,9% 10,0% 9,1% 0,0% 0,0%
Landek 15,4% 19,7% 16,2% 15,7% 20,0% 27,3% 42,9% 10,0%
Halda Ema 7,7% 3,3% 2,7% 6,5% 0,0% 0,0% 7,1% 5,0%
Colours of Ostrava 1,3% 2,5% 2,7% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9êVWDYLãWČ 2,6% 0,8% 2,7% 0,9% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dny NATO 1,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
=ODWiWUHWUD 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
.RXSDOLãWČ9ĜHVLQD 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%
'ČK\ORY 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0%
Orchard 1,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
=iPHN=iEĜHK 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1RYi.DUROtQD 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
Mexiko 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%












9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
äiGQê 6,0% 6,8% 2,4% 3,1% 8,0% 16,7% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ZOO 15,0% 22,0% 24,4% 21,9% 15,0% 33,3% 23,5% 0,0% 0,0% 30,0% 0,0%
6WRGROQt 3,0% 5,1% 14,6% 12,5% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 100,0%
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG 18,0% 10,2% 14,6% 9,4% 16,0% 16,7% 5,9% 40,0% 0,0% 30,0% 0,0%
Miniuni 1,0% 10,2% 12,2% 15,6% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
Bazaly 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2VWUDYVNpPX]HXP 2,0% 1,7% 4,9% 0,0% 2,0% 0,0% 2,9% 0,0% 50,0% 5,0% 0,0%
1RYiUDGQLFH 12,0% 8,5% 2,4% 3,1% 11,0% 0,0% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1iURGQtGLYDGOR
0RUDYVNRVOH]VNp 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
ý(=$UpQD 2,0% 0,0% 4,9% 6,3% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
'ROQtREODVW9tWNRYLF 4,0% 1,7% 0,0% 6,3% 1,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Landek 23,0% 16,9% 7,3% 15,6% 15,0% 16,7% 29,4% 60,0% 0,0% 10,0% 0,0%
Halda Ema 5,0% 6,8% 2,4% 0,0% 8,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
Colours of Ostrava 2,0% 0,0% 4,9% 3,1% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9êVWDYLãWČ 0,0% 3,4% 2,4% 3,1% 1,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dny NATO 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
=ODWiWUHWUD 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
.RXSDOLãWČ9ĜHVLQD 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
'ČK\ORY 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Orchard 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
=iPHN=iEĜHK 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1RYi.DUROtQD 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
Mexiko 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%










0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
äiGQê 20,5% 21,3% 18,9% 20,4% 30,0% 9,1% 21,4% 30,0%
ZOO 11,5% 11,5% 10,8% 13,9% 30,0% 0,0% 7,1% 0,0%
6WRGROQt 10,3% 9,0% 13,5% 11,1% 10,0% 0,0% 0,0% 5,0%
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG 12,8% 10,7% 13,5% 10,2% 20,0% 9,1% 14,3% 10,0%
Miniuni 2,6% 2,5% 5,4% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bazaly 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2VWUDYVNpPX]HXP 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%
*DOHULHYêWYDUQpKRXPČQt 1,3% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
1RYiUDGQLFH 11,5% 13,1% 16,2% 12,0% 0,0% 18,2% 14,3% 10,0%
1iURGQtGLYDGOR
0RUDYVNRVOH]VNp 1,3% 2,5% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0%
ý(=$UpQD 3,8% 1,6% 5,4% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
'ROQtREODVW9tWNRYLF 2,6% 2,5% 0,0% 2,8% 0,0% 9,1% 7,1% 0,0%
Landek 7,7% 6,6% 5,4% 6,5% 10,0% 9,1% 7,1% 10,0%
'ĤO0LFKDO 2,6% 2,5% 0,0% 3,7% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0%
Halda Ema 1,3% 3,3% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
Colours of Ostrava 0,0% 1,6% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
+YČ]GiUQD 1,3% 1,6% 2,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dny NATO 2,6% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0%
=ODWiWUHWUD 2,6% 2,5% 2,7% 1,9% 0,0% 9,1% 0,0% 5,0%
.RPHQVNpKRVDG\ 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%
%ČOVNêOHV 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0%
.RXSDOLãWČ9ĜHVLQD 1,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Divadlo loutek 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
0DVDU\NRYRQiPČVWt 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0%
Cyklostezky 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%
=iWLãt 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%
Dinopark 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%












9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
äiGQê 25,0% 16,9% 17,1% 12,5% 24,0% 16,7% 20,6% 0,0% 0,0% 30,0% 0,0%
ZOO 12,0% 10,2% 12,2% 12,5% 12,0% 0,0% 11,8% 40,0% 50,0% 0,0% 0,0%
6WRGROQt 7,0% 15,3% 7,3% 15,6% 11,0% 16,7% 2,9% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG 11,0% 13,6% 9,8% 15,6% 7,0% 16,7% 17,6% 20,0% 0,0% 10,0% 100,0%
Miniuni 1,0% 1,7% 7,3% 6,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bazaly 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2VWUDYVNpPX]HXP 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
*DOHULHYêWYDUQpKRXPČQt 1,0% 0,0% 2,4% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
1RYiUDGQLFH 13,0% 8,5% 17,1% 15,6% 14,0% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0%
1iURGQtGLYDGOR
0RUDYVNRVOH]VNp 1,0% 3,4% 2,4% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0%
ý(=$UpQD 2,0% 1,7% 4,9% 6,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
'ROQtREODVW9tWNRYLF 3,0% 3,4% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Landek 4,0% 13,6% 4,9% 6,3% 6,0% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0%
'ĤO0LFKDO 3,0% 3,4% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Halda Ema 1,0% 1,7% 7,3% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 5,0% 0,0%
Colours of Ostrava 1,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
+YČ]GiUQD 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dny NATO 1,0% 0,0% 2,4% 3,1% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
=ODWiWUHWUD 4,0% 1,7% 0,0% 3,1% 2,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
.RPHQVNpKRVDG\ 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
%ČOVNêOHV 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
.RXSDOLãWČ9ĜHVLQD 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Divadlo loutek 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
0DVDU\NRYRQiPČVWt 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cyklostezky 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0%
=iWLãt 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dinopark 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%











0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
ZOO Ostrava 100,0% 98,4% 100,0% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0%
6WRGROQtXOLFH 94,9% 93,4% 94,6% 95,4% 100,0% 90,9% 100,0% 80,0%
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG 85,9% 92,6% 75,7% 92,6% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%
6YČWPLQLDWXU0LQLXQL 62,8% 65,6% 75,7% 69,4% 60,0% 45,5% 50,0% 40,0%
3RKiGNRYêVNOHSVWUDãLGHO 32,1% 40,2% 27,0% 38,9% 40,0% 27,3% 71,4% 25,0%
2VWUDYVNpPX]HXP 43,6% 53,3% 37,8% 47,2% 70,0% 54,5% 85,7% 45,0%
*DOHULHYêWYDUQpKRXPČQt 30,8% 32,0% 16,2% 30,6% 20,0% 27,3% 71,4% 45,0%
1RYiUDGQLFH 85,9% 82,8% 81,1% 87,0% 80,0% 90,9% 85,7% 70,0%
1iURGQtGLYDGOR
0RUDYVNRVOH]VNp 71,8% 68,0% 59,5% 73,1% 70,0% 54,5% 92,9% 60,0%
ý(=DUpQD 91,0% 88,5% 89,2% 93,5% 80,0% 72,7% 92,9% 80,0%
'ROQtREODVW9tWNRYLF 39,7% 31,1% 27,0% 31,5% 50,0% 54,5% 57,1% 30,0%
Landek 76,9% 66,4% 54,1% 73,1% 80,0% 81,8% 92,9% 60,0%
'ĤO0LFKDO 34,6% 34,4% 21,6% 38,0% 50,0% 27,3% 42,9% 30,0%
Halda Ema 44,9% 42,6% 29,7% 46,3% 40,0% 54,5% 64,3% 35,0%
Colours of Ostrava 84,6% 83,6% 75,7% 93,5% 90,0% 81,8% 71,4% 55,0%
6KDNHVSHDURYVNpVODYQRVWL 53,8% 68,9% 54,1% 67,6% 60,0% 63,6% 64,3% 55,0%
-DQiþNĤYPiM 30,8% 32,8% 18,9% 33,3% 20,0% 45,5% 50,0% 35,0%
)RONOyUEH]KUDQLF 12,8% 14,8% 5,4% 13,9% 20,0% 9,1% 28,6% 20,0%
Dny NATO 73,1% 61,5% 59,5% 71,3% 90,0% 63,6% 57,1% 45,0%












9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
ZOO Ostrava 99,0% 100,0% 97,6% 100,0% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 100,0%
6WRGROQtXOLFH 92,0% 96,6% 95,1% 96,9% 95,0% 83,3% 97,1% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0%
6OH]VNRRVWUDYVNêKUDG 95,0% 91,5% 75,6% 78,1% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0% 100,0%
6YČWPLQLDWXU0LQLXQL 74,0% 54,2% 56,1% 75,0% 72,0% 33,3% 50,0% 80,0% 50,0% 40,0% 100,0%
3RKiGNRYêVNOHSVWUDãLGHO 53,0% 27,1% 12,2% 28,1% 41,0% 50,0% 38,2% 60,0% 0,0% 25,0% 0,0%
2VWUDYVNpPX]HXP 58,0% 40,7% 41,5% 37,5% 48,0% 66,7% 58,8% 100,0% 50,0% 45,0% 0,0%
*DOHULHYêWYDUQpKRXPČQt 43,0% 23,7% 14,6% 18,8% 32,0% 50,0% 32,4% 40,0% 0,0% 45,0% 0,0%
1RYiUDGQLFH 89,0% 81,4% 75,6% 84,4% 85,0% 83,3% 85,3% 100,0% 100,0% 70,0% 100,0%
1iURGQtGLYDGOR
0RUDYVNRVOH]VNp 76,0% 72,9% 48,8% 59,4% 75,0% 66,7% 70,6% 80,0% 50,0% 60,0% 0,0%
ý(=DUpQD 91,0% 89,8% 85,4% 90,6% 93,0% 83,3% 82,4% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0%
'ROQtREODVW9tWNRYLF 48,0% 25,4% 14,6% 31,3% 33,0% 50,0% 44,1% 40,0% 0,0% 30,0% 0,0%
Landek 79,0% 76,3% 41,5% 50,0% 73,0% 100,0% 85,3% 100,0% 0,0% 60,0% 0,0%
'ĤO0LFKDO 36,0% 35,6% 29,3% 18,8% 39,0% 66,7% 38,2% 20,0% 0,0% 30,0% 0,0%
Halda Ema 51,0% 40,7% 29,3% 25,0% 43,0% 50,0% 58,8% 80,0% 50,0% 35,0% 100,0%
Colours of Ostrava 87,0% 86,4% 73,2% 78,1% 91,0% 100,0% 79,4% 100,0% 100,0% 55,0% 100,0%
6KDNHVSHDURYVNpVODYQRVWL 69,0% 64,4% 46,3% 56,3% 67,0% 33,3% 64,7% 100,0% 50,0% 55,0% 0,0%
-DQiþNĤYPiM 40,0% 27,1% 19,5% 21,9% 35,0% 16,7% 35,3% 40,0% 0,0% 35,0% 0,0%
)RONOyUEH]KUDQLF 24,0% 3,4% 4,9% 6,3% 15,0% 16,7% 11,8% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0%
Dny NATO 69,0% 81,4% 36,6% 65,6% 70,0% 83,3% 64,7% 80,0% 0,0% 45,0% 100,0%
















0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
ÒVWQtUHIHUHQFHRG
]QiPêFKSĜiWHOURGLQ\ 25,4% 30,1% 28,6% 27,0% 30,0% 36,4% 42,9% 17,6%
Internet 17,9% 20,4% 17,9% 19,0% 20,0% 9,1% 21,4% 29,4%
Televize 6,0% 6,2% 3,6% 5,0% 10,0% 0,0% 7,1% 17,6%
Rozhlas 7,5% 8,0% 0,0% 8,0% 20,0% 0,0% 0,0% 23,5%
7LãWČQiPpGLD 7,5% 13,3% 3,6% 13,0% 0,0% 9,1% 14,3% 17,6%
%LOOERDUG\SODNiW\ 20,9% 28,3% 32,1% 21,0% 10,0% 36,4% 50,0% 23,5%
Nezaregistroval/a jsem, 














9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
ÒVWQtUHIHUHQFHRG
]QiPêFKSĜiWHOURGLQ\ 30,5% 22,2% 32,3% 24,0% 30,0% 50,0% 32,4% 0,0% 0,0% 17,6% 100,0%
Internet 18,9% 20,4% 19,4% 20,0% 17,8% 33,3% 20,6% 0,0% 0,0% 29,4% 0,0%
Televize 8,4% 1,9% 6,5% 4,0% 4,4% 0,0% 8,8% 0,0% 0,0% 17,6% 0,0%
Rozhlas 10,5% 5,6% 3,2% 0,0% 8,9% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 23,5% 0,0%
7LãWČQiPpGLD 14,7% 7,4% 6,5% 4,0% 12,2% 0,0% 11,8% 20,0% 0,0% 17,6% 0,0%
%LOOERDUG\SODNiW\ 28,4% 25,9% 16,1% 36,0% 21,1% 16,7% 29,4% 60,0% 0,0% 23,5% 0,0%
Nezaregistroval/a jsem, 




0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
9HOPLGREĜH 3,0% 4,4% 7,1% 1,0% 0,0% 9,1% 0,0% 17,6%
6StãHGREĜH 34,3% 38,9% 28,6% 41,0% 10,0% 36,4% 50,0% 35,3%
$QLGREĜHDQLãSDWQČ 38,8% 24,8% 35,7% 26,0% 70,0% 27,3% 35,7% 17,6%
6StãHãSDWQČ 22,4% 28,3% 25,0% 29,0% 20,0% 18,2% 14,3% 29,4%












9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
9HOPLGREĜH 4,2% 1,9% 6,5% 8,0% 1,1% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 17,6% 0,0%
6StãHGREĜH 45,3% 31,5% 22,6% 28,0% 41,1% 33,3% 32,4% 60,0% 50,0% 35,3% 0,0%
$QLGREĜHDQLãSDWQČ 27,4% 35,2% 29,0% 36,0% 26,7% 50,0% 35,3% 40,0% 0,0% 17,6% 100,0%
6StãHãSDWQČ 20,0% 29,6% 38,7% 28,0% 27,8% 16,7% 23,5% 0,0% 50,0% 29,4% 0,0%



















0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
Nikdy 17,9% 15,9% 21,4% 19,0% 10,0% 36,4% 0,0% 0,0%
Jednou 32,8% 27,4% 28,6% 27,0% 40,0% 27,3% 28,6% 41,2%
1DKRGLOHYtFHNUiW 38,8% 41,6% 39,3% 39,0% 50,0% 27,3% 64,3% 35,3%
-HGQRXURþQČ 7,5% 5,3% 10,7% 5,0% 0,0% 0,0% 7,1% 11,8%














9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
Nikdy 7,4% 20,4% 38,7% 20,0% 20,0% 0,0% 14,7% 20,0% 50,0% 0,0% 0,0%
Jednou 21,1% 40,7% 35,5% 32,0% 24,4% 33,3% 35,3% 0,0% 50,0% 41,2% 100,0%
1DKRGLOHYtFHNUiW 50,5% 33,3% 22,6% 36,0% 40,0% 66,7% 44,1% 60,0% 0,0% 35,3% 0,0%
-HGQRXURþQČ 10,5% 1,9% 0,0% 12,0% 4,4% 0,0% 2,9% 20,0% 0,0% 11,8% 0,0%




0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
Nikdy 21,8% 8,4% 27,3% 8,6% 33,3% 0,0% 0,0% 23,5%
Jednou 43,6% 33,7% 27,3% 38,3% 22,2% 57,1% 50,0% 35,3%
1DKRGLOHYtFHNUiW 27,3% 46,3% 40,9% 40,7% 44,4% 42,9% 42,9% 23,5%
-HGQRXURþQČ 5,5% 5,3% 4,5% 4,9% 0,0% 0,0% 7,1% 11,8%














9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
Nikdy 10,2% 14,0% 26,3% 25,0% 8,3% 33,3% 6,9% 0,0% 0,0% 23,5% 100,0%
Jednou 28,4% 48,8% 52,6% 30,0% 37,5% 33,3% 48,3% 0,0% 100,0% 35,3% 0,0%
1DKRGLOHYtFHNUiW 48,9% 30,2% 15,8% 40,0% 41,7% 33,3% 41,4% 75,0% 0,0% 23,5% 0,0%
-HGQRXURþQČ 6,8% 2,3% 5,3% 5,0% 4,2% 0,0% 3,4% 25,0% 0,0% 11,8% 0,0%



















0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
Colours of Ostrava 84,9% 87,4% 86,4% 92,6% 87,5% 100,0% 85,7% 52,9%
6KDNHVSHDURYVNpVODYQRVWL 56,6% 78,9% 81,8% 75,3% 75,0% 66,7% 64,3% 41,2%
0DVRSXVWQtVRERWD 5,7% 15,8% 0,0% 14,8% 0,0% 0,0% 28,6% 11,8%
6YDWHEQtGQ\ 11,3% 18,9% 9,1% 16,0% 25,0% 0,0% 21,4% 23,5%
9HOLNRQRFHQDKUDGČ 18,9% 30,5% 9,1% 25,9% 25,0% 66,7% 42,9% 23,5%
3iOHQtþDURGČMQLF 32,1% 43,2% 54,5% 39,5% 25,0% 33,3% 28,6% 35,3%
+UDGQtVODYQRVWL 30,2% 25,3% 31,8% 28,4% 12,5% 0,0% 28,6% 29,4%
9êVWDY\YJDOHULL 18,9% 15,8% 4,5% 18,5% 12,5% 0,0% 35,7% 17,6%
6WUDãHQtQDKUDGČ 15,1% 18,9% 31,8% 16,0% 12,5% 33,3% 14,3% 5,9%
+UDGQtKRGRNYDV 17,0% 21,1% 22,7% 24,7% 0,0% 0,0% 21,4% 5,9%
%HWOpP\QDKUDGČ 26,4% 36,8% 13,6% 37,0% 25,0% 16,7% 57,1% 29,4%
6WĜtEUQiVRERWDDQHGČOH 5,7% 8,4% 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 14,3% 17,6%















9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
Colours of Ostrava 86,4% 87,8% 84,2% 85,0% 91,7% 100,0% 89,3% 100,0% 100,0% 52,9% 100,0%
6KDNHVSHDURYVNpVODYQRVWL 72,7% 75,6% 52,6% 85,0% 77,8% 20,0% 71,4% 100,0% 0,0% 41,2% 0,0%
0DVRSXVWQtVRERWD 15,9% 7,3% 5,3% 0,0% 16,7% 0,0% 10,7% 25,0% 0,0% 11,8% 0,0%
6YDWHEQtGQ\ 17,0% 14,6% 15,8% 10,0% 15,3% 20,0% 17,9% 25,0% 0,0% 23,5% 0,0%
9HOLNRQRFHQDKUDGČ 28,4% 22,0% 26,3% 5,0% 26,4% 20,0% 39,3% 75,0% 0,0% 23,5% 0,0%
3iOHQtþDURGČMQLF 45,5% 34,1% 21,1% 50,0% 44,4% 20,0% 25,0% 50,0% 0,0% 35,3% 0,0%
+UDGQtVODYQRVWL 30,7% 19,5% 26,3% 30,0% 31,9% 0,0% 14,3% 50,0% 0,0% 29,4% 0,0%
9êVWDY\YJDOHULL 19,3% 9,8% 21,1% 5,0% 18,1% 40,0% 14,3% 50,0% 0,0% 17,6% 0,0%
6WUDãHQtQDKUDGČ 21,6% 12,2% 10,5% 35,0% 16,7% 0,0% 17,9% 25,0% 0,0% 5,9% 0,0%
+UDGQtKRGRNYDV 23,9% 12,2% 15,8% 25,0% 27,8% 0,0% 7,1% 25,0% 0,0% 5,9% 0,0%
%HWOpP\QDKUDGČ 40,9% 17,1% 31,6% 15,0% 40,3% 20,0% 32,1% 50,0% 0,0% 29,4% 0,0%
6WĜtEUQiVRERWDDQHGČOH 8,0% 7,3% 5,3% 0,0% 8,3% 0,0% 3,6% 25,0% 0,0% 17,6% 0,0%







Spokojenost s MHGQRWOLYêPLIDNWRU\6OH]VNRRVWUDYVNpKRKUDGX 
 
0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
1 9,1% 7,4% 4,5% 8,6% 0,0% 0,0% 14,3% 11,8%
2 32,7% 15,8% 18,2% 19,8% 33,3% 42,9% 28,6% 17,6%
3 21,8% 30,5% 27,3% 27,2% 44,4% 28,6% 14,3% 29,4%
4 5,5% 10,5% 9,1% 11,1% 0,0% 0,0% 7,1% 5,9%
5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 30,9% 35,8% 40,9% 33,3% 22,2% 28,6% 35,7% 35,3%
1 18,2% 24,2% 13,6% 24,7% 0,0% 42,9% 21,4% 23,5%
2 38,2% 28,4% 27,3% 38,3% 11,1% 14,3% 50,0% 11,8%
3 16,4% 27,4% 22,7% 21,0% 55,6% 28,6% 21,4% 17,6%
4 1,8% 5,3% 9,1% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9%
5 1,8% 2,1% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%
Nemohu posoudit 23,6% 12,6% 27,3% 9,9% 33,3% 14,3% 0,0% 41,2%
1 10,9% 10,5% 9,1% 9,9% 0,0% 0,0% 28,6% 11,8%
2 9,1% 8,4% 4,5% 7,4% 0,0% 42,9% 7,1% 11,8%
3 9,1% 9,5% 18,2% 7,4% 11,1% 0,0% 7,1% 11,8%
4 5,5% 2,1% 0,0% 4,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%
5 1,8% 2,1% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 63,6% 67,4% 68,2% 66,7% 77,8% 57,1% 57,1% 64,7%
1 16,4% 20,0% 9,1% 22,2% 0,0% 28,6% 21,4% 17,6%
2 36,4% 31,6% 40,9% 34,6% 22,2% 42,9% 14,3% 35,3%
3 29,1% 37,9% 31,8% 30,9% 66,7% 28,6% 50,0% 29,4%
4 9,1% 7,4% 13,6% 7,4% 11,1% 0,0% 7,1% 5,9%
5 1,8% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 7,3% 3,2% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 7,1% 11,8%
1 12,7% 13,7% 18,2% 11,1% 0,0% 28,6% 21,4% 11,8%
2 23,6% 17,9% 4,5% 22,2% 22,2% 28,6% 28,6% 17,6%
3 21,8% 21,1% 22,7% 22,2% 33,3% 14,3% 14,3% 17,6%
4 3,6% 5,3% 0,0% 3,7% 22,2% 14,3% 7,1% 0,0%
5 1,8% 3,2% 4,5% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%




























9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
1 9,1% 2,3% 15,8% 5,0% 8,3% 16,7% 6,9% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0%
2 21,6% 16,3% 36,8% 10,0% 20,8% 50,0% 31,0% 25,0% 0,0% 17,6% 0,0%
3 25,0% 32,6% 26,3% 30,0% 29,2% 0,0% 27,6% 0,0% 0,0% 29,4% 100,0%
4 12,5% 4,7% 0,0% 10,0% 12,5% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 31,8% 44,2% 21,1% 45,0% 29,2% 16,7% 34,5% 75,0% 100,0% 35,3% 0,0%
1 26,1% 18,6% 10,5% 15,0% 20,8% 50,0% 24,1% 25,0% 0,0% 23,5% 0,0%
2 34,1% 20,9% 47,4% 25,0% 41,7% 0,0% 27,6% 25,0% 100,0% 11,8% 100,0%
3 21,6% 32,6% 10,5% 25,0% 18,1% 0,0% 41,4% 50,0% 0,0% 17,6% 0,0%
4 4,5% 2,3% 5,3% 10,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
5 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 10,2% 25,6% 26,3% 25,0% 12,5% 33,3% 6,9% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0%
1 14,8% 4,7% 5,3% 10,0% 8,3% 50,0% 10,3% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0%
2 6,8% 9,3% 15,8% 5,0% 8,3% 0,0% 13,8% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0%
3 9,1% 11,6% 5,3% 15,0% 8,3% 0,0% 10,3% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0%
4 4,5% 2,3% 0,0% 0,0% 5,6% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5 2,3% 0,0% 5,3% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 62,5% 72,1% 68,4% 70,0% 65,3% 33,3% 65,5% 100,0% 100,0% 64,7% 100,0%
1 15,9% 20,9% 26,3% 10,0% 20,8% 16,7% 20,7% 25,0% 0,0% 17,6% 0,0%
2 38,6% 25,6% 26,3% 35,0% 36,1% 16,7% 27,6% 25,0% 100,0% 35,3% 0,0%
3 37,5% 32,6% 26,3% 35,0% 29,2% 50,0% 44,8% 50,0% 0,0% 29,4% 100,0%
4 5,7% 9,3% 15,8% 15,0% 8,3% 16,7% 3,4% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
5 1,1% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 1,1% 11,6% 5,3% 0,0% 5,6% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0%
1 13,6% 11,6% 15,8% 20,0% 11,1% 33,3% 10,3% 25,0% 0,0% 11,8% 0,0%
2 20,5% 16,3% 26,3% 5,0% 22,2% 16,7% 31,0% 0,0% 0,0% 17,6% 0,0%
3 21,6% 25,6% 10,5% 20,0% 22,2% 0,0% 24,1% 25,0% 0,0% 17,6% 100,0%
4 2,3% 11,6% 0,0% 0,0% 4,2% 33,3% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5 2,3% 2,3% 5,3% 5,0% 2,8% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


















0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
1 9,1% 8,4% 9,1% 7,4% 0,0% 28,6% 14,3% 5,9%
2 27,3% 23,2% 22,7% 28,4% 0,0% 28,6% 14,3% 29,4%
3 21,8% 32,6% 31,8% 28,4% 11,1% 0,0% 42,9% 35,3%
4 9,1% 6,3% 9,1% 6,2% 11,1% 28,6% 0,0% 5,9%
5 10,9% 3,2% 4,5% 4,9% 33,3% 0,0% 7,1% 0,0%
Nemohu posoudit 21,8% 26,3% 22,7% 24,7% 44,4% 14,3% 21,4% 23,5%
1 9,1% 14,7% 13,6% 9,9% 0,0% 14,3% 14,3% 29,4%
2 21,8% 17,9% 13,6% 22,2% 11,1% 28,6% 21,4% 11,8%
3 21,8% 14,7% 18,2% 13,6% 11,1% 14,3% 35,7% 23,5%
4 9,1% 4,2% 4,5% 4,9% 22,2% 0,0% 7,1% 5,9%
5 1,8% 3,2% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%
Nemohu posoudit 36,4% 45,3% 50,0% 45,7% 55,6% 42,9% 14,3% 29,4%
1 5,5% 6,3% 4,5% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 11,8%
2 18,2% 27,4% 31,8% 24,7% 0,0% 14,3% 21,4% 29,4%
3 23,6% 20,0% 18,2% 14,8% 33,3% 42,9% 42,9% 23,5%
4 9,1% 9,5% 4,5% 9,9% 0,0% 14,3% 14,3% 11,8%
5 7,3% 6,3% 4,5% 9,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 36,4% 30,5% 36,4% 33,3% 55,6% 28,6% 21,4% 23,5%
1 12,7% 5,3% 4,5% 9,9% 11,1% 14,3% 0,0% 5,9%
2 21,8% 22,1% 18,2% 18,5% 22,2% 28,6% 28,6% 35,3%
3 21,8% 22,1% 18,2% 22,2% 22,2% 14,3% 28,6% 23,5%
4 5,5% 10,5% 13,6% 7,4% 0,0% 0,0% 14,3% 11,8%
5 5,5% 2,1% 0,0% 4,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 32,7% 37,9% 45,5% 37,0% 33,3% 42,9% 28,6% 23,5%
1 5,5% 7,4% 4,5% 8,6% 0,0% 0,0% 7,1% 5,9%
2 27,3% 28,4% 13,6% 28,4% 22,2% 42,9% 42,9% 29,4%
3 29,1% 29,5% 31,8% 29,6% 22,2% 28,6% 28,6% 29,4%
4 10,9% 13,7% 18,2% 13,6% 0,0% 14,3% 0,0% 17,6%
5 5,5% 6,3% 4,5% 8,6% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0%































9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
1 4,5% 14,0% 15,8% 10,0% 6,9% 16,7% 13,8% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
2 29,5% 18,6% 15,8% 25,0% 29,2% 16,7% 17,2% 0,0% 0,0% 29,4% 0,0%
3 31,8% 23,3% 26,3% 30,0% 29,2% 16,7% 24,1% 25,0% 0,0% 35,3% 100,0%
4 8,0% 7,0% 5,3% 5,0% 8,3% 16,7% 6,9% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
5 9,1% 0,0% 5,3% 5,0% 5,6% 16,7% 6,9% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 17,0% 37,2% 31,6% 25,0% 20,8% 16,7% 31,0% 50,0% 100,0% 23,5% 0,0%
1 17,0% 4,7% 10,5% 15,0% 11,1% 16,7% 6,9% 0,0% 0,0% 29,4% 0,0%
2 22,7% 11,6% 21,1% 10,0% 25,0% 0,0% 24,1% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0%
3 18,2% 18,6% 10,5% 15,0% 13,9% 0,0% 24,1% 25,0% 0,0% 23,5% 100,0%
4 5,7% 7,0% 5,3% 5,0% 5,6% 16,7% 3,4% 25,0% 0,0% 5,9% 0,0%
5 3,4% 0,0% 5,3% 0,0% 4,2% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 33,0% 58,1% 47,4% 55,0% 40,3% 50,0% 41,4% 50,0% 100,0% 29,4% 0,0%
1 9,1% 0,0% 5,3% 5,0% 6,9% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 11,8% 0,0%
2 23,9% 18,6% 36,8% 30,0% 26,4% 33,3% 10,3% 25,0% 0,0% 29,4% 0,0%
3 26,1% 16,3% 10,5% 15,0% 15,3% 16,7% 41,4% 0,0% 0,0% 23,5% 100,0%
4 9,1% 11,6% 5,3% 5,0% 11,1% 16,7% 6,9% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0%
5 8,0% 4,7% 5,3% 5,0% 8,3% 0,0% 6,9% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 23,9% 48,8% 36,8% 40,0% 31,9% 33,3% 34,5% 25,0% 100,0% 23,5% 0,0%
1 6,8% 11,6% 5,3% 5,0% 9,7% 16,7% 6,9% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
2 25,0% 16,3% 21,1% 15,0% 20,8% 16,7% 27,6% 0,0% 0,0% 35,3% 0,0%
3 23,9% 23,3% 10,5% 20,0% 22,2% 16,7% 24,1% 0,0% 0,0% 23,5% 100,0%
4 11,4% 4,7% 5,3% 10,0% 8,3% 0,0% 3,4% 50,0% 0,0% 11,8% 0,0%
5 4,5% 2,3% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nemohu posoudit 28,4% 41,9% 57,9% 50,0% 33,3% 50,0% 37,9% 25,0% 100,0% 23,5% 0,0%
1 6,8% 4,7% 10,5% 5,0% 9,7% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
2 31,8% 23,3% 21,1% 15,0% 25,0% 33,3% 31,0% 100,0% 100,0% 29,4% 0,0%
3 34,1% 16,3% 36,8% 25,0% 31,9% 33,3% 27,6% 0,0% 0,0% 29,4% 100,0%
4 6,8% 25,6% 10,5% 20,0% 13,9% 16,7% 3,4% 0,0% 0,0% 17,6% 0,0%
5 6,8% 2,3% 10,5% 5,0% 8,3% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%















0Xå äHQD 0pQČQHåOHW 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let OHWDYtFH
8UþLWČDQR 29,1% 35,8% 27,3% 34,6% 22,2% 42,9% 42,9% 29,4%
6StãHDQR 58,2% 50,5% 63,6% 49,4% 66,7% 42,9% 50,0% 58,8%
6StãHQH 12,7% 12,6% 9,1% 14,8% 11,1% 14,3% 7,1% 11,8%















9â 269ý =DPČVWQDQHF 1H]DPČVWQDQê 1DPDWHĜVNp 'ĤFKRGFH Jinak
8UþLWČDQR 36,4% 30,2% 26,3% 25,0% 31,9% 33,3% 41,4% 75,0% 0,0% 29,4% 0,0%
6StãHDQR 50,0% 55,8% 63,2% 65,0% 54,2% 50,0% 44,8% 25,0% 100,0% 58,8% 0,0%
6StãHQH 12,5% 14,0% 10,5% 10,0% 12,5% 16,7% 13,8% 0,0% 0,0% 11,8% 100,0%
8UþLWČQH 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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